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Sissejuhatus 
 
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida kahe teatri meediakajastust hooaegadel, 
mil teatrites toimusid olulised muutused. Oma seminaritöös uurisin Eesti Noorsooteatri 
meediakajastust hooajal 1992/93, kui teatrisse tuli peanäitejuhiks Elmo Nüganen. 
Teatrid ja hooajad, mida siin bakalaureusetöös käsitlen, on Eesti Noorsooteatri hooaeg 
1992/93 ja Rakvere Teatri hooaeg 1996/97. 
Põhjus, miks on valitud just need teatrid ja nimetatud hooajad, on selles, et nende 
olukorras on sarnaseid jooni. Mõlemad teatrid olid eelnevalt kriisis, siis vahetus 
juhtkond ja trupis toimusid muutused. Rakvere Teatri puhul võib öelda, et 1996/97 oli 
kriisist väljumise hooaeg. Juba eelmise peanäitejuhi ajal suurenes publiku arv ning 
uuenes repertuaar. Kriisist väljumine jõudis lõpule juba uue juhtkonna eestvedamisel. 
Eesti Noorsooteatri puhul hooajal 1992/93 nii selget kriisist väljumist ei toimunud. 
Ilmselt võib põhjuseid leida senisest mängukohast loobumises Salme tänaval ja peatses 
nimevahetuses, mille tulemusena publik pigem vähenes. Sellele viitas ka direktor Raivo 
Põldmaa ühes oma usutluses. (Kulli 1997: 5) 
Uurimistööl on kahetine fookus. Esmalt uuritakse seda, kuidas teatrites toimunud 
muutused kajastusid ajakirjanduses, s.o kuidas ajakirjanduses neid muutusi esitati ja 
tõlgendati. Teisalt uuritakse muutusi teatrites ja seejuures kasutatakse ajakirjanduses 
ilmunud artikleid ka allikana teatrites toimunud muutuste kirjeldamiseks. Allikatena on 
piiritletud kogu trükimeedia ja kaasatud on ka aastaraamat „Teatrielu“. 
Bakalaureusetöö mahtu arvestades on uurimismaterjali selline piiritlemine õigustatud. 
Kõrvale jääb kajastus televisioonis ja raadios. Uurimuse aluseks on koondatud kogu 
nimetatud hooaegade meediakajastus ning trükis ilmunud materjal on struktureeritud 
teemade kaupa, mis esile kerkivad. Lavastuste retseptsioonist on mõlema teatri puhul 
käsitletud vaid ühe, antud hooaja kõige olulisema lavastuse arvustusi. Noorsooteatri 
puhul on selleks Elmo Nüganeni lavastatud William Shakespeare’i „Romeo ja Julia“ 
ning Rakvere Teatri puhul Ain Prosa lavastatud „Shakespeare’i kogutud teosed“, mille 
autoriteks on Jess Borgeson, Adam Long ja Daniel Singer. 
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Taustateadmisena on siinkohal sobilik meenutada, et Eesti ühiskonnas toimusid 
1990ndate esimesel poolel samuti suured muutused. Taasiseseisvumise aeg oli täis 
intensiivseid muutuste protsesse nii majanduslikus, ühiskondlikus, poliitilises kui ka 
kultuurivaldkonnas. Murranguline aeg oli täis uusi ideid ja piiride avardumine tõi kaasa 
erinevaid võimalusi. Kuigi võrreldavate teatrite puhul on aluseks erinevad hooajad, ei 
ole nende ajaline vahe võrdluseks liiga suur. Ühiskondlik olukord oli siis üldjoontes 
samasugune. 
Oma töös toetun Thomas Postlewaiti artiklile „Ajalookirjutus ja teatrisündmus: 
algõpik kaheteist kõva pähkliga“ (1991). Postlewait kirjutab, et minevikus asetleidnud 
sündmust ei ole võimalik otseselt käsitleda, sest tegelikkuses seda enam ei eksisteeri, 
seega on võimalik tegeleda vaid sündmuse tunnistustega. Niisiis tuleb koguda 
dokumente ja tõendeid sündmuse kohta. (Postlewait 2011: 19) Ka käesoleva uurimistöö 
jaoks oli vaja kokku koguda kõik trükis ilmunud materjalid ja nende põhjal asuda 
sündmusi rekonstrueerima. Aga nagu ka Postlewait kirjutab, on sündmust 
dokumenteerides keegi juba sellele tähenduse andnud (samas: 20). Käesolevas töös 
kasutatud materjal ongi juba nende artiklite autorite poolt antud tõlgendus toimunud 
sündmustele ja nende tõlgenduste alusel saab analüüsida toimunud muutusi. 
„Kättesaadavaid dokumente uurides on ajaloolane järelikult silmitsi konstrueeritud 
sündmusega, mida võib kas aktsepteerida (s.t tõlgendada) algse dokumenteerimisviisiga 
kokkusobivalt või tõlgendada ümber uuel viisil“ (samas). Antud töö eesmärk ei olnud 
ajakirjanduses ilmunud materjalide põhjal sündmuste ümbertõlgendamine. Pigem olid 
need siiski abivahendiks sündmuste rekonstrueerimisel ja ajaloosündmuse uurimisel. 
Töö on jaotatud kaheks peatükiks. Esimene käsitleb Eesti Noorsooteatrit, teine 
Rakvere Teatrit ning kokkuvõte sisaldab vaadeldavate hooaegade meediakajastuse 
võrdlust. Mõlema teatri peatükid on jaotatud alapeatükkideks. Need on kujunenud 
ajakirjanduses ilmunud materjali süstematiseerimisel, esiletõusvate teemade alusel. 
Eesti Noorsooteatriga seotud teemad on uus peanäitejuht Elmo Nüganen, teatrihooaja 
1992/93 avamine, „Romeo ja Julia“ retseptsioon, Eesti Noorsooteatrist Tallinna 
Linnateatriks ja Noorsooteater üldistes teatrikäsitlustes. Rakvere Teatri teemad on 
eelmine hooaeg 1995/96, uued juhid Saar ja Saaremäe, maksuvõla probleemid, hooaeg 
1996/97 ja „Shakespeare’i kogutud teosed“ retseptsioon. 
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Oluline on juhtida tähelepanu ka hiljuti valminud Ott Karulini doktoritööle 
„Rakvere Teater „täismängude“ otsinguil aastail 1985-2009“ (Karulin 2013). Lühidalt 
öeldes on see põhjalik uurimus Eesti teatrivälja toimemehhanismidest ning ülevaade 
sellest, kuidas Rakvere Teater on nendes toiminud. Karulin keskendub ka ajaloolisele 
ülevaatele erinevate näitejuhtide perioodidest Rakvere Teatris ja analüüsib repertuaari. 
Käesoleva töö kontekstis on oluline, et Karulini väitekirjast saab lugeda head ülevaadet 
ka muutustest hooajal 1996/97. Autor ei keskendu oma töös eraldi meediakajastusele, 
küll aga on kasutatud erinevaid artikleid sellest perioodist ning tehtud intervjuud Peeter 
Jalaka ning Üllar Saaremäega. Ott Karulini doktoritööd ei ole käesolevas uurimuses 
kasutatud, kuna sellega sai tutvuda alles siis, kui bakalaureusetöö oli põhiosas valmis. 
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1. Eesti Noorsooteater 
 
Eesti Noorsooteatri muutused 1992/93 hooajal seisnesid selles, et peanäitejuhiks tuli 
Viljandi Ugalas näitleja ja lavastajana töötanud Elmo Nüganen, kes tegi trupis väga 
suuri muutusi. 30-aastasena Eesti Noorsooteatrisse tulnud Elmo Nüganen (s 15.2.1962) 
töötas Ugalas alates 1988. aastast, kui ta lõpetas Tallinna Riikliku Konservatooriumi 
lavakunstikateedri 13. lennu. Ugala teatris töötades lavastas ta näiteks omal ajal 
legendaarseks lavastuseks saanud Carlo Cozzi „Armastus kolme apelsini vastu” (1991). 
Lisaks oli ta selleks ajaks lavastanud olulisemate töödena näiteks Anton Tšehhovi 
draama „Kajakas” (1990, Ugala) ja Eesti Draamateatris külalislavastajana Tšehhovi 
„Ivanovi” (1990). Nüganen vahetas välja senise peanäitejuhi Rudolf Allaberti, kes 
juhtis teatrit 1986–1992.  
Muutused trupis olid põhjalikud. 1992. aastal lahkusid koosseisulise näitleja kohalt 
Rudolf Allabert, Ants Vain, Marje Loorits, Eero Spriit, Guido Kangur, Toomas 
Lõhmuste, Villu Kangur, Andrus Vaarik, Tõnu Raadik, Maria Avdjuško, Hilja Varem 
ja Dajan Ahmetov. Trupiga liitusid Katariina Lauk, Andres Raag ja Indrek Sammul. 
Koosseisulise lavastaja kohalt lahkus Mati Unt ning tööle asus Jaanus Rohumaa. Mati 
Unt koos mõnede näitlejatega lahkusid Noorsooteatrist juba enne Elmo Nüganeni 
tulekut. Osa näitlejaid aga pidi trupist lahkuma uue peanäitejuhi tuleku tõttu. 
Põhikoosseisu kuulus Nüganeni ajal 18 näitlejat ning lisaks 5-6 inimest punktitasuga. 
Elmo Nüganeni oli ka varem Eesti Noorsooteatrisse kutsutud, aga lõpliku 
nõusoleku andis ta teatri direktor Raivo Põldmaale (s 20.4.1962). Viimane oli kutsutud 
Eesti Noorsooteatri direktoriks omakorda 1992. aasta algul senise direktori Märt Kubo 
poolt. Põldmaa oli töötanud varem Noorsooteatris lavamonteerijana ning aastatel 1985-
1991 teatri administraatori ja insenerina. Põldmaa ja Nüganen olid juba noorusajast 
tuttavad ning ka varem koostööd teinud. Senine peanäitejuht Rudolf Allabert (3.9.1939 
- 10.3.2011) soovis oma kohta vabastada ning Põldmaa tegigi Nüganenile pakkumise 
võtta enda kanda peanäitejuhi amet. 
Noorsooteater oli vaevelnud alates teatri asutamisest (1965) kakskümmend seitse 
aastat ruumiprobleemides. Korralikku teatrihoonet ei olnud, trupp oli moraalselt 
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väsinud ja lahkunud olid mitmed esinäitlejad koos seni väärikat repertuaari pakkunud 
lavastaja Mati Undiga. 
Hooajal 1992/93 esietendunud lavastused olid: 
 Harvey Schmidt / Tom Jones „Fäntästiks“, lavastaja Kaarel Kilvet;  
 Mati Unt „Kolm põrsakest ja hea hunt“, lavastaja Jaanus Rohumaa; 
 William Shakespeare „Romeo ja Julia“, lavastaja Elmo Nüganen; 
 Sam Shepard „Armuhullus“, lavastaja Madis Kalmet;  
 William Saroyan „Mu süda on mägedes“, lavastaja Kaarin Raid;  
 Fjodor Dostojevski / Madis Kalmet „Majasuurune kivi“, lavastaja Madis Kalmet;  
 Israel Horovitz „Öö-öö“, lavastaja Roman Baskin;  
 William Saroyan „Hei, on siin keegi?“, lavastaja Jaanus Rohumaa; 
 Charles Ludlam „Irma Vipi saladus“, lavastaja Mati Unt; 
 lisaks esietendus Noorsooteatris lavakunstikateedri 16. lennu õppelavastus lastele 
Andrus Kivirähki „Sibulad ja šokolaad“, lavastaja Kalju Orro. 
Kogu selle hooaja jooksul ajakirjanduses ilmunud materjal peegeldab teatris 
toimuvate muutuste protsessi. Teemad, mis esile kerkivad, on uus peanäitejuht, uue 
hooaja avamise üritus, Eesti Noorsooteatri muutumine Tallinna Linnateatriks ning 
Elmo Nüganeni esimene lavastus Noorsooteatris – William Shakespeare’i „Romeo ja 
Julia“. Käesolevast tööst on välja jäetud teiste uuslavastuste arvustused. Ühes 
alapeatükis on käsitletud Noorsooteatri teemasid üldistes teatrikäsitlustes. 
 
1.1. Uus peanäitejuht Elmo Nüganen     
 
Käesolevas alapeatükis on käsitletud Eesti Noorsooteatri uue peanäitejuhi Elmo 
Nüganeni saabumise teemat ajakirjanduses. Sellel teemal ilmus ajakirjanduses kokku 5 
artiklit. 
29. mail 1992 ilmub Eesti Ekspressis initsiaalide MV all (oletuslikult on autoriks 
Margot Visnap) uudisartikkel, et pikkade otsingute tulemusena asub Eesti 
Noorsooteatri kunstiliseks juhiks Elmo Nüganen. Artiklit illustreerib poole-
leheküljeline foto Elmo Nüganenist. Kommentaari on andnud ka Viljandi Ugala 
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kunstiline juht Jaak Allik, kes tunnistab, et tekkinud olukord on ootuspärane. Juba 
varem on Alliku sõnul eeldatud, et Elmo Nüganen jõuab kunagi tunduvalt kõrgemale 
positsioonile kui näitleja ja lavastaja. Uudise üldine tonaalsus annab mõista, et 
muutused Eesti Noorsooteatris saavad toimuma positiivses suunas. Millises täpselt, 
seda uus kunstiline juht, kellelt samuti kommentaari on palutud, enne puhkusele 
minekut veel avaldada ei soovinud. (Visnap 1992a: 28) 
28. augustil ilmub ajalehes Sirp jällegi anonüümselt autorilt J.K. (oletuslikult Jaanus 
Kulli) artikkel pealkirjaga „Elmo Nügase saladuslik vaikimine“. Kuivõrd uus kunstiline 
juht tuleviku tegemistest ikka veel kõneleda ei soovinud ja suunas kõiki huvilisi hooaja 
avaüritusele, kus plaanidest räägitakse, siis on artikkel suhteliselt väheinformatiivne. 
Pikemalt kõneldakse pigem näitetrupi koosseisu vähendamise teemal. Uue peanäitejuhi 
tulekuga seoses vaadati teatris nimelt üle trupi koosseis ning mitmete näitlejatega 
lepinguid uueks hooajaks ei pikendatud. Mõnede näitlejatega sõlmiti rollilepingud, mis 
sel perioodil ei olnud Eesti teatrites ilmselt tavapärane, kuna näitlejad tõlgendasid seda 
pigem kui koondamist. (Kulli 1992a: 6) 
26. septembril ilmub Päevalehes Meelis Kapstase pikk intervjuu uue peanäitejuhiga. 
Alustuseks kõneldakse uuest muusikalisest lavastusest „Fäntästiks”. Pikemalt räägib 
vastne peanäitejuht oma tõekspidamistest teatris üldisemalt. Ta ei soovi täpsemalt välja 
öelda oma plaane ja nägemusi teatri uuendamisel, eelistades neid väljendada pigem 
tegude kui sõnadega. Räägitakse sellest, milliseid lavastusi välja võiks tuua. Elmo 
Nüganeni nägemuses tuleks jääda enda vastu ausaks ning mitte lähtuda vaid publiku 
eelistustest ning nö kassatükkidest. Lavastada tuleks tema sõnul neid teoseid, mis 
tegijat ennast paeluksid ja kõnetaksid.  Pikemalt peatutakse ka trupi koosseisu 
vähendamise teemal ning Elmo Nüganen kummutab arusaama, nagu oleks paljud 
näitlejad koondatud. Peamine arutelu kulgebki teemal, kuidas võiks teatris 
loominguline koostöö ideaalselt sujuda. Arutletakse ka selle üle, et Eesti Noorsooteater 
on tugevam ansambliteatrina kui üksikute staarnäitlejate poolest. (Kapstas 1992a: 9) 
Pikema artikli uue peanäitejuhi saabumisest Eesti Noorsooteatrisse avaldab 
Teater.Muusika.Kino 1992. aasta septembrinumbris Mihkel Mutt. Artiklis rõhutatakse 
Elmo Nüganeni tavatut noorust sellisel ametikohal. Taustainfona nendib autor, et 
viimasel ajal valitsevat lavastajate põuda on Elmo Nüganeni isikus tuntavalt 
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vähendatud. Autor kiidab Nüganeni kui lavastajat ning positsioneerib ta tugeva 
komöödialavastajana tema varasemate tööde põhjal („Tõrksa taltsutus” 
Lavakunstikoolis (1987), „Charley tädi” (1989) ja „Armastus kolme apelsini vastu” 
(1991) Ugalas ning „Ivanov” (1990) Eesti Draamateatris külalislavastajana). 
Peanäitejuhi ameti vastuvõtmist analüüsides tunnistab autor, et tulla ära väga heade 
lavastuslike võimalustega teatrist Viljandis ning asuda lahendama probleeme maja ja 
näitlejate koosseisuga on suur väljakutse. Autor avaldab lootust, et vaatamata raskustele 
õnnestub Nüganenil siiski enda nägemus edukalt ellu viia: „Mis saab aga paari aasta 
pärast? Kujutlen: suitsetab kaks korda rohkem, käed värisevad, ka hääl kipub 
eravestlustes värisema, vihastab asja ees, teist taga primadonna peale, majas ei „helise 
enam lapse naerukaja“. Aga kes teab? Võib-olla saavad tulevatel aegadel mitte üksnes 
ettevõtluse džunglis, vaid ka keerulises kultuurisituatsioonis paremini hakkama 
rikkumata vaistuga inimesed, kes otsivad ja leiavad. Igal juhul hoian Nüganenile pöialt 
ja vaatan huviga. Lõpuks on ta esimene tõeliselt uue põlvkonna lavastaja.“ (Mutt 1992: 
58) 
Uue peanäitejuhi esimest hooaega kokkuvõttev intervjuu ilmub 1993. a. 2. juulil 
ajalehes Sirp Maris Balbati poolt. Mahukas intervjuu kätkeb pikemat vestlust ning 
mõtisklust möödunud hooajast, millele intervjueeritav ise siiski hinnangut anda ei 
soovi. Pigem arutletakse loomeprotsesside ning teatri hetkeseisu üle. (Balbat 1993: 6) 
Resümeerides uue peanäitejuhi teemal kirjutatud artikleid, saab nentida, et 
peanäitejuhi vahetumine Eesti Noorsooteatris leidis ajakirjanduses laia kõlapinda. 
Ilmselt on see tingitud asjaolust, et Noorsooteatrile otsiti juba pikemat aega uut 
peanäitejuhti ning kui nõusolek on saadud nii vaatajate kui kriitikute poolt kiidetud 
lavastajalt, siis paratamatult ületas see uudiskünnise. Teemana joonistub veel välja trupi 
koosseisu valulik muutus, sest mitmete tuntud näitlejatega lepinguid ei pikendatud ja 
Eesti teatrimaastikul ei võetud veel omaks rollilepingute sõlmimist. Siiski kerkib 
artiklitest valdavalt esile lootus, et Noorsooteatris leiavad tulevikus aset positiivsed 
muutused. Näiteks Noorsooteatri direktor Raivo Põldmaa on meenutanud seda aega 
Elmo Nüganeni 50. sünnipäevaks välja antud raamatus järgnevalt: „Eesti oli äsja taas 
iseseisvaks saanud ja aeg oli selline, kus kõik avanes, kõik tundus võimalik, võimas ja 
ilus.“ (Sinissaar 2012: 130). 
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1.2. Teatrihooaja 1992/93 avamine  
 
Eesti Noorsooteatri hooaja 1992/93 avamine toimus 2. septembril 1992 teatri uue 
planeeritava hoone lavaaugus ning teatrihoones. Üritus kandis nime „Erakorraline 
matusekonverents“. Kokku ilmus ajakirjanduses selle ürituse kohta 6 artiklit. 
Tiina Kruus kirjutab lühidalt 3. septembri Postimehe esiküljel Noorsooteatri hooaja 
avaüritusest. See on väga tähelepanuväärne, et teater on jõudnud ajalehe esiküljele. 
Teatrite puhul ei juhtu seda eriti sageli. Artikli alapealkiri on „Noorsooteater alustas uut 
hooaega vapustaval vabaõhulaval“. Kirjeldatakse ürituse toimumispaika: üritus algas 
kirjelduse järgi kehvas seisukorras lavaaugus, kuhu plaanide järgi peaks kerkima uus 
teatrihoone: „Austajatele avanes ühe eesti teatri maaliline pale. Praeguse maja kõrval 
laius ebamäärases seisus uue hoone ehitus. Selle all moodustunud roheveelisel 
tiigikesel sõudis kurblik mulgikuueline paadimees.“ (Kruus 1992: 1) Üritus oli 
uuenduslikult lavastatud hooaja tutvustus, millega meelitada potentsiaalseid vaatajaid 
ning pressi enesele tähelepanu pöörama. Artiklis käsitletakse ka trupis toimuvaid 
muutusi. Autor annab ka lühiülevaate hooaja plaanidest, muu hulgas plaanist mängida 
keskaegse interjööriga teatri fuajees ehk dieles W. Shakespeare’i tragöödiat „Romeo ja 
Julia”, mille lavastajaks on vastne peanäitejuht Elmo Nüganen, ning koostööst Vene 
Draamateatriga, kus Kaarin Raidi käe all tuleb lavale W. Saroyani „Mu süda on 
mägedes”. (Samas) 
Üritus leiab kajastamist ka sama kuupäeva Õhtulehes, kus kirjutab Monica Sikk. 
Sellele artiklile on lisatud ka foto teatri räämas sisehoovist, kus üritus toimus. Pildil on 
näha külaliste sisenemist teatri lagunevasse kõrvalhoonesse, kus ei ole ees uksi ega 
aknaid. Autor kirjeldab toimunut vahetu emotsionaalsusega ja detailselt. „Külastajad 
nägid meeliülendavat vaatepilti, müstilisi masse taamal kedagi-midagi matmas ning 
metsikult energilist kunstilist juhti musta riietatud teatrirahva seas valges ülikonnas 
valguskiirena mõjumas” (Sikk 1992: 3). Lisaks toimuva kirjeldamisele annab autor ka 
tulevase hooaja mängukohtade ülevaates teada, et senine mängukoht Salme tänaval 
olekski nagu selle ürituse raames maha maetud, sest teater neid ruume enam kasutada ei 
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planeeri. Huvitava nüansina on autor tähele pannud ürituse ühte detaili. Nimelt jagasid 
näitlejad lõpus kõigile soovijaile paradiisiõunu. See oli kõnekas kujund, mis väljendas 
lootust paremale tulevikule. 
4. septembri Päevalehes kajastab üritust Ilona Martson. Ka siin rõhutatakse ürituse 
vastuolulisust: nagu maetakse teatrit ja nagu ei maeta ka. Nii-öelda kadunukest on 
üritusel ebamääraselt nimetatud EN-iks, mis võimaldab tõlgendada seda nii Eesti 
Noorsooteatrina kui ka Elmo Nüganenina. Artiklis viidatakse uue peanäitejuhi peetud 
kõne erisugusele detailirohkusele, millest oli autori sõnul raske aru saada. Artiklile on 
lisatud ka foto ürituse toimumiskohast, mis näitab ilmekalt teatri vajadust uue maja 
järele, sest lavaaugu ehitusplats on trööstitu ning ümbritsevad majad ääretult räämas ja 
renoveerimist vajavad. Sellel fotol on näha kogu sisehoov oma troostituses, akende ja 
usteta hooned ning ehitusjärgus katus. Huvitava seigana mainitakse publiku initsiatiivil 
näitlejatele raha kogumist, mille eest soovitatakse publiku poolt korraldada hiljem pidu. 
Ürituse lõpuosas toimunud pressikonverentsi nimetab autor küsimuste poolest 
hõredaks. (Martson 1992: 6) 
5. septembri Rahva Hääles kirjutab üritusest Tiina Tammer. Artikli autor on välja 
kirjutanud pikad tsitaadid uue peanäitejuhi kõnest, mis annab hästi edasi toimunud 
ürituse vaimsust ning meelsust. Artikli juures on kolm fotot: Elmo Nüganenist, teatri 
tellingutest ning pimedateks muusikuteks maskeeritud näitlejatest. Artiklist jääb läbi 
kumama mure ning lootusetus teatri uue maja ehitamise pärast ning näitlejate koosseisu 
vähendamise temaatika. (Tammer 1992: 4) 
9. septembri ajalehes Eesti Aeg ilmub artikkel initsiaalidega SK, kus on 
illustreerivalt juures Elmo Nüganeni foto. Artikli autor on läbivalt kasutanud kõikide 
nimede puhul initsiaale täisnimede asemel. Kirjeldatakse ürituse mitmekesisust ning 
antakse kiitvaid hinnanguid näitlejate etteastetele. Kokkuvõtvalt vaatab autor 
lootusrikkalt tulevikku: selle teatriga tuleb edaspidi kindlasti arvestada, sest kandepind 
on tugev. (SK 1992: 16) 
Kõige põhjalikuma ülevaate Noorsooteatri hooaja avaüritusest kirjutab Margot 
Visnap Eesti Ekspressi 11. septembri numbris. Tegemist on mahuka artikliga, kus 
põhjalikult käsitletakse ürituse kunstilist sisu ning ilmunud artiklitest ainukesena on 
kiidetud toimunud etenduse erinevaid tasapindu: vaatemängus avanesid 
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mängutasapindade ammendamatud võimalused ehitusplatsiks olevas lavaaugus. Artikli 
sissejuhatuses tõdetakse, et teater omab vanalinnas kõige suurejoonelisemat 
vabaõhulava. Potentsiaalse mängupinnana mainitakse ka pööningut, kuhu 
soojakommunikatsioonide sisseviimisel saaks peanäitejuhi sõnul rajada ideaalse 
mängusaali. See, mida kirjeldatakse, on tulevane Taevalava. Artiklit illustreerib suur 
foto lootusrikkalt tulevikku vaatavast Elmo Nüganenist ning väiksemad fotod 
näitlejatest ja enne Raivo Põldmaad teatri direktorina töötanud Märt Kubost, kes oli sel 
ajal kultuuriminister. Uue maja kontekstis juhib artikli autor tähelepanu ka sellele, et 
üritusest oleksid võinud osa võtta ka muinsuskaitsjad, kelle vaidluste tulemusel kunagi 
teatrihoonete renoveerimine seiskus. (Visnap 1992b: 26) 
Matusekonverentsi ehk teatri uut hooaega tutvustava ürituse eesmärk oligi teatrile 
tähelepanu saada ning see õnnestus ajakirjanduse põhjal otsustades väga hästi. Teater 
tuletas ennast meeleoluka üritusega meelde nii teatrikülastajatele kui ka ajakirjandusele. 
Kõik artiklid suutsid esile tuua ürituse visuaalse eripära – rõhutati toimumiskoha 
tavapäratult tagasihoidlikku, et mitte ütelda troostitut olukorda. Huvitaval kombel 
tõsteti vaid ühes artiklis ürituse lavastuslikult poolelt esile leidlikku, mitmetasapinnalist 
ruumikasutust. Just see iseloomustab Tallinna Linnateatri lavastusi tänapäeval – leidlik 
ruumilahendus ning näitlejate mäng erinevatel tasapindadel. Lavaaugus on seda 
saavutatud näiteks alates esimesest suvelavastusest (Alexandre Dumas’ „Kolm 
musketäri” (1995)) kuni Molière’i „Scapini kelmusteni” (2011), mõlemad on 
lavastanud Elmo Nüganen. See väljendub näitlejate ilmumises ümbritsevatele katustele 
ning majade akendele, näitlejate lavaletulekus erinevatest lavaruumi punktidest või 
ratsutades kõrvaltänavalt. „Scapini kelmustes” on näiteks lavaaugu keskele loodud 
bassein, mille sees ja ümber etenduse tegevus toimub. Oskuslik ruumikasutus on 
ilmselgelt tingitud just sellest erilisest hoonete kompleksist, mis teatri käsutuses on. 
Uus peanäitejuht on osanud selles näha palju loomingulisi võimalusi ning rakendanud 
leidlikku, fantaasiaküllast lähenemist.  
Korraldades hooaja avaürituseks Matusekonverentsi, saavutati ajakirjanduse abiga 
eesmärk: avalikkusele loodi selge kuvand teatud ajajärgu lõppemisest ning avanevatest 
uutest ja huvitavatest võimalustest.   
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1.3. „Romeo ja Julia” retseptsioon  
 
William Shakespeare’i „Romeo ja Julia” esietendus toimus 18. oktoobril 1992 
Noorsooteatri fuajees ehk dieles ning see oli vastse peanäitejuhi Elmo Nüganeni 
esimene lavastus Noorsooteatris. Lavastuse kunstnik oli Kustav-Agu Püüman ja 
muusikaline kujundaja Tõnu Raadik. Osatäitjad olid Katariina Lauk (Katariina Unt), 
Indrek Sammul, Marko Matvere, Jaan Tätte, Epp Eespäev, Ago Roo, Helene Vannari, 
Andres Raag, Tõnu Oja, Paul Laasik, Villu Kangur ja Kalev Tammin. 1993. aastal sai 
„Romeo ja Julia“ Eesti Teatriliidu parima lavastuse ning Elmo Nüganen parima 
lavastaja auhinna. 
Kokku ilmub lavastuse kohta esietenduse hooajal 13 artiklit, millest ühes on 
lavastust käsitletud teiste lavastuste hulgas, üks on intervjuu peaosatäitjatega, üks 
lühike uudisartikkel ning üks kajastab lavastuse teatrifestivalil käimist. 
Esimene artikkel „Romeo ja Julia” kohta ilmub 17. oktoobril Sandra Kassi poolt 
Päevalehes. Arvustuseks seda siiski veel nimetada ei saa, sest see ilmub enne 
esietendust ning tekstist ei ilmne kuidagi, kas autor on üldse lavateost näinud. Peamise 
osa artiklist moodustab Shakespeare’i teose mõtestamine ning illustreeriv pilt on 
Verona linnast. Lavastust puudutav tekstiosa on pelgalt informatiivne:  kes mängivad, 
kes lavastas, kes oli kunstnik,  kus mängitakse ning millal mängitakse. (Kass 1992: 8) 
28. oktoobril ilmub Postimehes Tõnu Kaalepi arvustus. Tegemist on lavastust 
sügavuti analüüsiva tekstiga, kus keskendutakse lavaruumi kasutamisele ning 
performatiivsusele. Arvustuse alguses tõdeb autor, et enne etenduse vaatamist oli tal 
arvamus, et lavastaja takerdub teatavatesse stampidesse, aga hiljem tõdetakse, et tunded 
on suureks mängitud ausalt ja ehedalt. Kiidetakse sentimentaalsust ja siirust. 
„Peaosalised on siirad, vaatajat ei püüa keegi üle kavaldada. Toetutud on lihtsatele 
inimlikele tunnetele ja normaalsele intuitsioonile. Oluline pole enam, kuidas on tervik 
loodud, oluline on tunnetes peegelduva suure maailmapildi päralejõudmine.“ (Kaalep 
1992: 6) 
30. oktoobril ilmub Eesti Ekspressis lavastaja Priit Pedajase arvustus. Tekstis 
antakse väga ilmekalt edasi etenduse atmosfääri ja siingi on peamine rõhuasetus 
tegevuse ning mängulaadi kirjeldamisel. Kiitust pälvib kiire, entusiastlik ja vahetu 
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mängustiil, peaosatäitjad ning ka kõrvaltegelased. Samas juhib autor tähelepanu ka 
sellele, et Shakespeare’i teksti on tänapäeval keeruline ja raske edasi anda. Lavastusele 
heidab autor ette puuduvat traagilisuse nooti. (Pedajas 1992: 22) 
31. oktoobri Rahva Hääles ilmub Pille-Riin Purje arvustus. Peamised märksõnad 
autorilt on elurõõm, siirus, vahetus ning eelarvamuste ja võltspaatose puudumine. 
Siingi keskendub arvustaja etenduse esitusviisile ning leidlikule ruumikasutusele koos 
hea kunstnikutööga. Kiitust pälvivad lavastaja võtted  ja erinevad vahendid näitlejate 
tegevuses, mis annavad tekstile juurde mitmetähenduslikkust või poeetilisust. Nagu ka 
varasemad arvustajad, rõhutab Purje ruumis asetseva samba sümboolsust ja olulisust 
etenduses. (Purje 1992: 4) 
6. novembri Sirbis ilmub pikk arvustus Jaanus Kullilt. Kiitev hinnang antakse 
jällegi lavastaja oskusele kasutada leidlikke ruumilahendusi. Esile tõstetakse näitlejate 
suurepäraseid rolle ning head ansamblimängu. (Kulli 1992b: 7) 
Detsembris ilmub Tartu kultuurilehes Kostabi Rocky Velleri arvustus. Autor kiidab 
lavastaja oskust tuua lavale klassikalisi teoseid ja komöödiaid. Positiivse hinnangu saab 
detailide põhjalik läbitöötatus lavastuses. Rõhutatakse jällegi oskuslikku ruumikasutust 
ja erilise õhkkonna ning atmosfääri loomist. Kiitva hinnangu saab ansamblimäng. Kui 
aga Paul Laasiku osatäitmist Vend Lorenzona on varasemates arvustustes valdavalt 
kiidetud, siis siin antakse näitleja tööle hävitav hinnang, nimetades rolli 
mittemidagiütlevaks. (Veller 1992: 7) 
Kõige põhjalikum arvustus päevalehtedes ilmub 19. detsembril Päevalehes Meelis 
Kapstaselt. Põhjalikus käsitluses ja tõlgenduses kiidetakse lavastaja oskust ruumi kaasa 
mängima panna, õigustatud otsust valida peaosalisteks veel tudengistaatuses noored 
näitlejad ning lavale toodud mängulist kergust ning elurõõmu. (Kapstas 1992b: 9) 
16. jaanuaril 1993 kirjutab Õhtulehes Vahur Värk. Poole artikli ulatuses arutletakse 
Shakespeare’i teksti kalambuursuse ning traagilise alatooni üle. Kiitva hinnangu saab 
lavastaja lähenemine antud teosele tavapäratult muretu kerguse, mängulisuse ning 
mängulusti kaudu. Nagu ka varasemates arvustustes, on siin tunnustatud peaosaliste 
vahetut ja siirast mängu. (Värk 1993: 11) 
30. jaanuaril ilmub Hommikulehes Jaanus Kulli intervjuu, kus vastavad 
peaosatäitjad Indrek Sammul ning Katariina Lauk. Räägitakse lavastuse sünnist ning 
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enese varasemate elukogemuste ärakasutamisest näitlejatöös. Nooruse siirus on 
asjaosaliste sõnul see, miks just sel hetkel on neil kerge oma rolle mängida enda 
elukogemuse pinnalt. Kulli toob välja selle, et tegemist on Eesti teatri laval kõige 
nooremate osatäitjatega antud rollides. Kõneldakse ka etenduste ajal juhtunud 
ekstsessidest publikuga ja kuidas publiku käitumine aeg-ajalt mängimist raskendab. 
Näiteks kuidas vaatajad pole pidanud paljuks etenduse ajal üle lava tualetti jalutada või 
on vaataja pahandanud liigse tolmutamise pärast etenduse ajal ja oleks soovinud sellest 
ette teada, et vastavat riietust valida. Eriti palju juhtumisi on tulnud ette 
välismaalastega. (Kulli 1993a: 19) 
Ajalehes Eesti Aeg regulaarselt ilmuvas Arno Oja teatrikommentaaris „Lavaring” 
on 4. novembril esile tõstetud just Elmo Nüganeni „Romeo ja Julia” lavastust. Esile 
kerkivad elurõõmsuse noot lavastuses, mängukoha iseärasused ja noorte teatritudengite 
sümpaatsus. Autor rõhutab tugevat režiid ning märkimist leiab, et kui üldiselt 
kõneldakse heade lavastajate nappusest, siis selle tööga on Nüganen tõestanud 
vastupidist. (Oja 1992b: 16) 
1993. aasta Teater.Muusika.Kino. märtsikuu numbris ilmub kaks arvustust. 
Esimene neist on Mati Undi lühike arvustus, milles arutletakse kontseptsiooni 
puudumise üle, aga kiidetakse lavastuse vahetut sära, jõudu ja kiirust. Autor annab 
mõista, et kindlasti on aastate pärast selle lavastuse olulisus ja märgiline tähendus eesti 
teatris esile tõstetud. (Unt 1993: 60) 
Samas numbris avaldab pikema retsensiooni Margot Visnap. Autori arvates on 
lavastaja „Romeo ja Julia“ puhul osanud olla täpsem ning detailides läbimõeldum kui 
oma senistes lavastustes. Ka selles artiklis kiidetakse leidlikku ruumikasutust ning 
peaosaliste õigustatud valikut, ansamblimängu tervikuna ning tugevat, detailideni 
läbimõeldud režiid. Autor arutleb pikemalt ka Nüganeni peanäitejuhiks tulemise 
probleemide üle. Nenditakse, et see tundus üldsusele suhteliselt hulljulge 
ettevõtmisena. Viljandi Ugalat peeti sel ajal parima teatrimajaga teatriks ning 
Noorsooteatris olid juba väga kaua kestnud ruumiprobleemid ja trupp vajas samuti 
muutusi. (Visnap 1993a: 61) 
„Romeo ja Julia“ etendamisest Poolas rahvusvahelisel teatrifestivalil kirjutab artikli 
Margot Visnap 1993. aasta  11. juuni Eesti Ekspressis. Marko Matvere sai seal 
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Mercutio rolli eest noore näitleja preemia. Artiklis kirjeldatakse ka näitlejate olmelisi 
viperusi piiriületusel ning tagasilööke etenduskoha ettevalmistusel. Visnap kirjutab, et 
žürii heitis teosele ette liigset magusat romantikat ning vähest traagilisust. (Visnap 
1993b: 27) 
Märksõnad, mis „Romeo ja Julia“ retseptsiooni läbivad, on siirus, leidlik 
ruumilahendus ning oskus ruumi eripära lavastusega kaasa mängima panna, entusiastlik 
ja vahetu mängustiil. Palju tähelepanu osutatakse performatiivsusele ehk sellele, kuidas 
näitlejad oma tegevusega loovad uusi tähendustasandeid. Rõhutatakse head 
kunstnikutööd; kostüümide ning lavakujunduse kaudu on keskaegne ruum hakanud 
lavastuses kaasa mängima. Kiitva hinnangu pälvib tugev režii ja detailide läbimõeldud 
kasutus. Arvustajatele on jätnud tugeva mulje lavakooli noored peaosatäitjad, samuti 
tõstetakse esile näitlejate ansamblimängu oskust. Kriitilisemalt on lavastusse suhtunud 
varjatult Mati Unt ning Margot Visnapi vahendatud teatrifestivali žürii. 
 
1.4. Noorsooteater üldistes teatrikäsitlustes 
 
Ajalehes Eesti Aeg kommenteerib rubriigis „Lavaring” kaks korda kuus üldist teatripilti 
Arno Oja. 7. oktoobril 1992 on kirjutatud Eesti Noorsooteatri hooaja avaüritusest ja 
muusikalisest lavastusest „Fäntästiks“. Kui autor aga soovib tuua rõhuasetust kindlale 
sündmusele, millega võiks 1992/93 teatrihooaja algust iseloomustada, siis suure 
lavastusena väärib märkimist Eesti Draamateatri „Ivanov”. Lavastajaks oli Elmo 
Nüganen, kes peale Ugalas töötamist teeb oma esimese lavastuse pealinna teatris. Arno 
Oja tunnustab seda tööd esindusteatrile kohase lavastusena ning head režiid. (Oja 
1992a: 15) 
Novembri rubriigis on esiplaanile tõstetud juba Elmo Nüganeni esimene lavastus 
Noorsooteatris „Romeo ja Julia”, mille retseptsiooni käsitlesin eespool. Juttu on ka 
Noorsooteatri muusikalisest lavastusest „Fäntästiks“ ning kiidetakse muusikalise niši 
edukat täitmist. Kirjutatakse ka Jaanus Rohumaa esimesest lavastusest, mis on 
koguperelavastus „Kolm põrsakest ja hea hunt”. Artikli autor väidab end nõustuvat 
kriitikaga, et lavastus on täiskasvanutele liiga lihtsakoeline ja lastele siiski vihjete 
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poolest raskesti hoomatav. (Oja 1992b: 16) Detsembri artiklis märgib autor lühidalt ära 
ka Madis Kalmeti lavastuse „Armuhullus”, peamise märksõnana jääb kõlama Kalmeti 
oskus täita lavaruumi. (Oja 1992c: 11) 
Kui võtta aluseks artiklid, milles võetakse kokku teatrite tegemised hooajast 
1992/93 ja kommenteeritakse neid, siis Noorsooteater saab järgneva kajastuse. 
Teatripäevaga seoses ilmub ajalehes Postimees 27. märtsil 1993 autorita küsitlus 
pealkirjaga „Palun öelge 3 nime”, kus viiel teatritegijal on palutud nimetada oma 
möödunud hooaja lemmikud ja nende arvates suuremad õnnestumised. Sõna saavad 
Eino Baskin, Rein Oja, Lembit Ulfsak, Merle Karusoo ja Kersti Kreismann. Vaid üks 
neist ei maini Elmo Nüganeni nime. „Romeod ja Juliat” tõstavad esile Baskin, Oja ja 
Kreismann ning „Ivanovi” Baskin ja Ulfsak. Peamine märksõna on tugeva režii ja hea 
ansamblimängu kooskõla. (Palun öelge... 1993) 
Teater.Muusika.Kino. 1993. aasta detsembris hooaja 1992/93 teatriankeedis tõuseb 
ootuspäraselt esile Elmo Nüganeni „Romeo ja Julia” nii osatäitjate, kunstniku- kui 
lavastajatöö poolest. Teise tugeva lavastusena kerkib esile Priit Pedajase lavastatud 
„Tagasitulek isa juurde”. Tsiteeriksin siinkohal Andres Laasikut: „Need lavastused 
esindavad meie kaasaegset teatrit, kus kõigil komponentidel on arvestatav kaal. Kui on 
olemas sellised teosed, võtan endale julguse kriips tõmmata ja muu esiletõstmist vääriv 
kriipsu alla jätta” (Teatriankeet 1993: 65). Ankeedi lõpus on välja toodud ka koond-
eksperthinnang, kus parima lavastuse osas jäävad „Tagasitulek isa juurde” ja „Romeo 
ja Julia” jagama esimest ja teist kohta võrdselt 23 häälega. (Samas) 
Hommikulehe juunikuu numbrites 1993. aastal annab Jaanus Kulli üldise ülevaate 
teatrihooajast 1992/93. Artiklid baseeruvad kultuuri- ja haridusministeeriumi poolt 
tellitud AS Emori uurimusel teatrikülastajate ja nende eelistuste kohta. Uurimuse 
eesmärk oli välja selgitada publiku teatriskäimise harjumused, teatrite maine ja 
žanrieelistused. Küsitleti tuhandet elanikku. Protsendid järgnevates pingeridades 
näitavad küsitletavate eelistusi. Teatrite puhul küsiti, millisesse teatrisse küsitletav 
meelsamini minna sooviks, ja lavastuste puhul pidi teatrite repertuaarinimekirjast 
valima välja need, mida kõige enam näha soovitakse. Tooksin siinkohal peamised 
pingeread täielikult välja, et joonistuks välja Eesti Noorsooteatri ja Elmo Nüganeni 
selle perioodi lavastuste positsioon vaatajate üldistes maitse-eelistustes. 
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Teatrite pingerida:   Eelistatud lavastused: 
Estonia   47%   Minu veetlev leedi  44% 
Vanalinnastuudio  41%   Romeo ja Julia  32% 
Draamateater  36%   Prügikast ehk alguse asi 31% 
Noorsooteater  19%   Luikede järv   30% 
Vanemuine 19%   Täieline Eesti Vabariik 24% 
Ugala  16%   Lavalised segadused  22% 
Endla  13%  Armastus kolme apelsini vastu 20% 
Nukuteater 11%   Võluflööt   14% 
Rakvere Teater 8%   Ivanov   14% 
     Epp Pillarpardi Punjaba potitehas 13% 
     Carmina burana  5% (Kulli 1993b: 18) 
 
On huvitav tõdeda, et meie rahvusteatri muusikaline osa on vaatajate poolt sel 
perioodil enim hinnatud ja Noorsooteatri positsioon üldises plaanis on pigem keskmine. 
Kuigi „Romeo ja Julia” on protsentuaalselt teisel kohal, siis talle järgnevad lavastused 
on siiski keskmiselt sama protsendi vaatajate lemmikud. Sõna saab ka Noorsooteatri 
direktor Raivo Põldmaa, kes lõppenud teatrihooaja väga edukaks tunnistab ning samuti 
„Romeo ja Julia” kvaliteeti rõhutab. (Samas) 
Lilian Vellerand mõtiskleb 1993. aasta 18. septembri Päevalehes möödunud 
teatrihooaja üle. Noorsooteatrit käsitletakse artiklis väga pealiskaudselt „Romeo ja 
Julia“ lavastuse kaudu, mingit erilist positsiooni sellele andmata, ning illustreerivalt on 
kasutatud fotot Madis Kalmeti lavastusest „Armuhullus“. (Vellerand 1993: 8) 
Tutvudes hooaja 1992/93 jooksul ilmunud teatriteemaliste artiklitega, kus 
mainitakse ka Eesti Noorsooteatrit, joonistub selgelt välja „Romeo ja Julia“ 
domineerimine. Kuna lavastus oli siiski omas ajas midagi teistsugust ning 
tähelepanuväärset, siis tõstavad seda esile pea kõik autorid. Nagu arvas lavastaja Mati 
Unt, on see lavastus tõepoolest jäänud ka aastate pärast Eesti teatris oluliseks ning 
märgiliseks. Olgu selle tõestuseks näiteks välja toodud Julia osatäitja Katariina Undi 
(end. Lauk) lavastuse „Nisa“ (2011) arvustus pealkirjaga „Julia on elus“, mille kirjutas 
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Ivika Sillar ning kus luuakse seos näitleja kahe rolli vahel. Sillari sõnul on „Nisa“ 
justkui täiskasvanuks saanud Julia lugu, kus illusioonide aeg on möödas ja tuleb osata 
olla õnnelik endale antud elu ja võimaluste üle. (Sillar 2011: 30) Sellise tähendussilla 
loomine näitab Julia rolli olulisust nii näitleja enda kui ka kogu teatriloo kontekstis. 
 
1.5. Eesti Noorsooteatrist Tallinna Linnateatriks  
 
Ettevalmistused ja läbirääkimised Eesti Noorsooteatri alluvuse muutmiseks algasid juba 
hooajal 1992/93. Uue peanäitejuhi Elmo Nüganeni ning teatridirektor Raivo Põldmaa 
eestvedamisel sooviti muuta Eesti Noorsooteatri alluvust ja nime, kuivõrd Voldemar 
Panso poolt asutatud teatri omaaegne nimi oli bürokraatlikel põhjustel pisut piiratud 
võimalustega valik. Nimelt puudus Nõukogude Eestis noorsoole mõeldud teater, mida 
kommunistliku partei suunised ette nägid. Kuna oli soov asutada uus teater, siis nimi 
valiti puht pragmaatilistel kaalutlustel. Kui Noorsooteatris planeeriti teatri liikumist 
riiklikust alluvusest linnavalitsuse alla, siis avanes võimalus luua teatri uus identiteet. 
Ühtlasi kaasnes sellega ka võimalus edasi liikuda uue teatrimaja ehituse pikki aastaid 
kestnud seisakust. Teema pälvis loomulikult kajastamist ajakirjanduses. Reaalselt 
kinnitati Tallinna Linnateatri põhikiri Tallinna Linnavalitsuse poolt 11. novembril 
1994. Samas anti uue nime all esimene etendus juba 15. augustil samal aastal 
Edinburghi rahvusvahelisel teatrifestivalil. 
14. augustil 1993 kirjutab Rahva Hääles Siim Nahkur nelja teatri uue hooaja 
algusest, sealhulgas ka Noorsooteatrist, keda artiklis nimetatakse selle nimega juba 
tinglikult, sest tegelikkuses sellist teatrit enam ei eksisteeri – kuid uut Tallinna 
Linnateatrit ka veel mitte. Sellist ebamäärast olekut väljendab artiklis Noorsooteatri 
käsitluse alapealkiri „Teater X“. Ümberorganiseerimine on artikli kirjutamise ajal alles 
pooleli ning ootab teatud formaalsuste taga. Intervjueeritud on direktor Raivo 
Põldmaad, kes viitab optimistlikult, et ümberorganiseerimine annab loodetavasti 
paremaid tulemusi teatri uue hoone ehitamisel. (Nahkur 1993: 5) 
13. oktoobri Hommikulehes ilmub Jaanus Kulli pikk intervjuu Raivo Põldmaaga. 
Aktuaalne on küsimus sellest, et teatri reorganiseerimine ehk liikumine riiklikust 
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alluvusest linnavalitsuse alla on võtnud bürokraatlikel põhjustel  planeeritust rohkem 
aega. Selle taha takerdus ka hooaja avamine, mis eelmise hooaja algusega võrreldes on 
tunduvalt tagasihoidlikum, piirdudes vaid tavalise esietendusega. Intervjuust võib 
järeldada, et uue maja ehitamiseks ning olemasolevate kordategemiseks konkreetseid 
lubadusi või kokkuleppeid veel ei ole. Samas viidatakse sellele, et vaidlused oleks 
justkui vaieldud, projektid olemas ning on plaan, et valmivas hoones saaks ka 
linnavalitsus õiguse kultuuriüritusi ning seminare korraldada. Artikkel on ühtlasi 
kokkuvõte eelmisest hooajast ning alanud hooaja plaanide tutvustus. Eelmisel hooajal 
linna erinevates saalides mänginud teater soovib edaspidi pigem koonduda oma maja 
seinte vahele. (Kulli 1993c: 18) Bürokraatlikest takistustest kirjutab 18. oktoobri 
Õhtulehes ka Sandra Kass, kes küll peamiselt keskendub oma artiklis uutele 
esietendustele. (Kass 1993: 5) 
15. oktoobri Õhtulehes kirjutab Peep Talimaa teatri omandisuhete muutumisest 
mahuka artikli, milles on samuti intervjueeritud teatridirektor Raivo Põldmaad. 
Nimemuutuse põhjendustest tuuakse välja see, et omal ajal teatri asutamisel oli kõik 
rangelt reglementeeritud, nimi määrati puht pragmaatilistel kaalutlustel ja siiani ei ole 
Noorsooteatri tegevus oma nimele täiesti vastav olnud. Sellest tuleneb soov luua teatrile 
uus kuvand ja identiteet. Põldmaa arvates puuduvad riiklikul tasandil prioriteedid ja 
visioon kultuuriobjektide ehitamise asjus. Ilmselt ka sellest tulenevalt ei liigu 
teatriehituse otsused soovitud kiirusel. Põldmaa nendib, et ka olemasolevate majade 
renoveerimine leevendaks teatri ruumipuudust tunduvalt. Samas jääb juba olemasoleva 
uue teatri projekti suhtes kõlama lootusrikas ning kiitev hinnang, et uue projekti järgi 
ehitatav hoone saaks vanalinnas omamoodi pärliks. Artiklile on illustreerivalt lisatud 
foto väga räämas lavaaugust ning kavandatava uue hoone maketist. (Talimaa 1993: 22) 
Noorsooteatri institutsiooniliste muutuste kajastamisel on võtmeisikuks 
ootuspäraselt teatri direktor Raivo Põldmaa, kes valgustab teatri riigi valitsemise alt 
linnavalitsuse haldusalasse minekut. Osaliselt nähakse selles võimalust vabaneda 
senisest nimest, mis ei õigusta end, sest teater ei ole mõeldud ainult noorsoole. Muutus 
võimaldaks teatril hakata üles ehitama oma uut kuvandit. Lisaks on Noorsooteatril 
pooleli juba teatri algusaastatest planeeritav oma maja ehitus, mis viimaste aastate 
arengute tulemusena peaks kerkima teatri sisehoovi. Haldusala muutumises loodetakse 
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näha võimalust ka majaehituse edasiarenguks. Reaalne nimemuutus aga leidis aset alles 
1994. aastal, kuigi, nagu ka eelnevalt käsitletud artiklitest oli aru saada, loodeti uue 
nime all avada uus hooaeg juba 1993. aasta sügisel. 
Käesoleval hetkel saab aga nentida fakti, et teatrimaja ehituseni ei ole tänase 
päevani jõutud. Pigem sai teater tagasilöögi Tallinna Linnavalitsuselt, kes teatrimaja 
ehitust siiski ei jätkanud, ja tänasel päeval võib öelda, et teater alles taastub sellest 
tagasilöögist. Sellest kõneleb ka direktor Raivo Põldmaa Elmo Nüganeni 
juubeliraamatus: „Aga mis on kogu selle asja juures peamine − teatrirahval purustati 
illusioon ja lootus. Loomingulisel kollektiivil peab olema mingisugune kaugem 
eesmärk ning uus teatrimaja on olnud läbi põlvkondade siin majas töötanud inimeste 
ühine suur unistus. See purustati väga jõhkral ja alandaval moel ning see lõi meid jalust 
maha.” (Sinissaar 2012: 139)  
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2. Rakvere Teater 
 
19. juulil 1996 valiti konkursi korras Rakvere Teatri uueks peanäitejuhiks senine 
Viljandi Ugala näitleja ja lavastaja Üllar Saaremäe (s 23.11.1969) ja direktoriks äsja 
lavakunstikooli lõpetanud Indrek Saar (s 20.02.1973). Enne seda oli teatrijuhiks Peeter 
Jalakas, kes juhtis Rakvere Teatrit lisaks Tallinnas tegutsevale Von Krahli Teatrile. 
Peeter Jalakas kutsuti Rakvere Teatrit juhtima Lääne-Viru maavanema Ants Leemetsa 
ettevõtmisel moodustatud halduskogu poolt 1994. aastal. Halduskogu moodustati kriisis 
vaevleva teatri toetuseks 1993. aastal, sest teatril oli nii kunstilisi kui majanduslikke 
probleeme. Teatrihooned lagunesid ning näitlejad ja teatritöötajad lahkusid. Peeter 
Jalaka juhtimisel saavutati teatav stabiilsus. Lisaks oli Rakvere kultuurielu elavdanud 
Peeter Jalaka poolt korraldatud Baltoscandali teatrifestival ning ka teatri ja 
omavalitsuse suhted olid liikunud paremuse poole. Kuna Peeter Jalakas otsustas siiski 
Rakverest lahkuda, kuulutati teatrijuhi kohale konkurss. 
Lisaks uutele juhtidele liitusid trupiga ka 1996. aasta kevadel lavakunstikooli 
lõpetanud näitlejad Karin Tammaru, Ardo Ran Varres, Velvo Väli ja Tarvo Sõmer ning 
lavastajad Peeter Raudsepp ja Ain Prosa. Kõik nad olid Indrek Saare kursusekaaslased 
17. lennust. Tagasi Rakvere Teatrisse tuli sel hooajal ka Erik Ruus, kes oli vahepeal 
Pärnu Endla näitleja. 
Hooajal 1996/97 esietendunud lavastused olid: 
 Jean Anouilh’ „Varaste ball”, lavastaja Erik Ruus; 
 Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer „Shakespeare’i kogutud teosed”, 
lavastaja Ain Prosa; 
 Toomas Suuman „Kullast võti”, lavastaja Toomas Suuman; 
 Tennessee Williams „Tramm nimega „Iha””, lavastaja Peeter Raudsepp; 
 Hans Christian Andersen „Vankumatu tinasõdur”, lavastaja Eili Neuhaus; 
 Toomas Suuman „Liivad”, lavastaja Toomas Suuman; 
 Eugene O’Neill „Anna Christie”, lavastaja Üllar Saaremäe; 
 Hendrik Ibsen „Kummitused”, lavastaja Kaarin Raid (külalisena); 
 Max Frisch „Don Juan ehk Armastus geomeetria vastu”, lavastaja Ain Prosa; 
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 Peeter Raudsepp „Dracula, öö valitseja”, lavastaja Peeter Raudsepp. 
Sarnaselt Eesti Noorsooteatri käsitlusega on ka Rakvere Teatri puhul käesolevasse 
peatükki koondatud muutuste hooaja meediakajastus. Ajakirjanduses ilmunud materjal 
on jaotatud teemade kaupa alapeatükkideks. Teemad, mis esile kerkivad, on eelmine 
hooaeg, uued juhid Saar ja Saaremäe, maksuvõla probleemid ja hooaeg 1996/97. 
Lavastuste retseptsioonist on käsitletud ainult hooaja kõige olulisema ja esilekerkivama 
lavastuse „Shakespeare’i kogutud teosed” arvustusi. 
 
2.1. Eelmine hooaeg 1995/96 
 
Uuritaval hooajal ilmus ajakirjanduses Rakvere Teatri eelmise hooaja kohta 
kokkuvõtlikke analüüse, mis on koondatud käesolevasse peatükki. Need annavad pildi 
teatri olukorrast siis, kui hakkasid toimuma muutused. Rakvere Teatri 1995/96 hooaja 
põhjalikud ja kokkuvõtvad analüüsid on ajakirjanduses avaldanud Meelis Kapstas Eesti 
Päevalehes, Sven Karja Kultuurilehes ning Aarne Mäe Virumaa Teatajas. Jaanus Kulli 
on kirjutanud Kultuurilehes mitmete teiste teatrite hooaegade kokkuvõtete seas ka 
Rakvere Teatrist.  
Artiklite peamised märksõnad on teatava stabiilsuse saavutamine ning oskus 
balansseerida publiku ootuste ning teatritegijate soovide vahel. 
Meelis Kapstas annab 1994. aastal teatrijuhiks saanud Peeter Jalaka tegevusele 
positiivse hinnangu artiklis, mis ilmub 8. aprillil 1996 Eesti Päevalehe kultuuriküljel. 
Liikudes läbi hästi õnnestunud komöödiate nõudlikuma repertuaari poole, võidab ja 
kasvatab teater endale edukalt publikut. Kriitikat saab teater aga näitlejatöö ebaühtlase 
taseme eest, mis autori sõnul on tingitud näitlejakoolituseta trupiliikmetest. Viimasel 
ajal lisandunud trupiliikmetest saavad kiitva hinnangu aga Indrek Taalmaa, Marika 
Vaarik ja Ülle Lichtfeldt, tänu kellele hakkab Kapstase hinnangul Rakveres ka uue trupi 
tunne tekkima. Uute lavastuste hulgas märgib autor ära ka külalislavastaja Üllar 
Saaremäe õnnestunud „Don Quijote” (autor Mihhail Bulgakov). Saaremäe tuli 
Rakverre peamiselt näitleja Peeter Jakobi pärast, sest lavastaja arvates sobis ta 
ideaalselt peaosatäitjaks. (Kapstas 1996a: 7) 
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21. juuni Kultuurilehe teatrikülgedel kirjutab Sven Karja mahuka artikli Rakvere 
Teatri viimasest hooajast, kus ta pikemalt käsitleb kahte lavastust. Siinkohal tooksin 
artiklist välja autori väite, et lõppenud hooajal Rakvere Teatril üle keskpärasuse 
küündivat lavastust ei olnud. Kõlama jääb aga lootus, et uute muutuste tuules ei tohiks 
pealinnast kaugel asuv väikelinna teater jääda kinni keskpärasusse, vaid peab püüdma 
leida enda nägu ning erilisust. Ka artikli pealkirjas „Oodates skandaali” on autor 
soovinud väljendada Rakvere Teatri pildil püsimist tulevikus, mõeldes selle all nii äsja 
käivitunud festivali „Baltoscandal” kui ka tekkivat meediakära, mis tema sõnul teatri 
ümber alati olema peaks. (Karja 1996a: 8) 
Hooaja lõpul, 29. juunil annab Aarne Mäe Virumaa Teatajas tagasivaate ka sellesse 
kriisi, mis valitses Rakvere Teatris enne Peeter Jalaka saabumist, ja selle lahendamise 
viisi. Artiklis kajastuvad kriitilised hetked ning kõhklused uute suundade üle, aga ka 
positiivsed muudatused. Aastaga oli suudetud korda teha teatrihoone ning teatav 
stabiilsus oli saavutatud. Ka publik hakkas teatrisse tagasi tulema. Peeter Jalaka poolt 
Rakverre toodud Baltoscandali teatrifestival on toonud linna ja teatrisse uut hingamist. 
Artikkel lõppeb positiivses toonis: uute juhtidena teatrisse saabuvad Üllar Saaremäe ja 
Indrek Saar koos trupiga liituvate näitlejatega muudavad pikalt kriisis vaevelnud teatrit 
taas paremuse poole. (Mäe 1996b: 7) 
Kultuurilehe 4. aprilli uudisteküljel kirjutab Jaanus Kulli teiste teatrite hulgas 
lühidalt ka Rakvere Teatri lõppenud hooajast. Artiklis on välja toodud ka statistika 
Rakvere Teatri vaatajate jagunemise kohta võrdselt statsionaari- ja külalisetenduste 
vahel. Autor annab edasi ka teatrijuhi Peeter Jalaka arvamuse, et kahjuks jäid loodetust 
tagasihoidlikumaks külalisnäitlejate ja -lavastajate panused teatri näo kujundamisel. 
(Kulli 1996a: 3) 
Kokkuvõtvalt saab nentida, et Rakvere Teatri lõppenud hooaja analüüsid on 
ilmunud väiketeatri kohta küllaltki märkimisväärses mahus – ootuspäraselt kohalikus 
ajalehes ning lisaks ühes päevalehes ning ühes kultuuriväljaandes. Arvestades seda, et 
tegemist ei olnud hooajaga, kus teater oleks tulnud välja millegi olulisega, on selliste 
hooaja kokkuvõtete ilmumine väga tänuväärne ning toob teatri meedias niiöelda pildile. 
Teatri hooaega on peamiselt iseloomustatud keskpärasena. Nähakse varasemast kriisist 
väljumise ilminguid. 
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2.2. Uued juhid Saar ja Saaremäe 
 
Rakvere Teatri uute juhtide teemal kirjutatud artikleid ilmus ajakirjanduses kokku 12 
ning lisaks mitmeid lühisõnumeid. Nende hulka on arvatud ka 1996/97 hooaja lõpus 
kirjutatud artiklid ning uute juhtidega tehtud intervjuud. 
Juhtkonna muutumise temaatika sai alguse juba veebruaris 1996, kui Peeter Jalakas 
kavatses palgata teatri direktori, kes tegeleks asutuse majandusküsimustega, nii et tema 
saaks jätkata ainult lavastajana ja kunstilise juhina. Vastava ettepaneku tegi ta Hannes 
Võrnole, kes asuski katseajaga asedirektori kohale. Nendel teemadel kirjutab Aarne 
Mäe 3. veebruaril Virumaa Teatajas, kus ta tsiteerib ka Peeter Jalakat. Jalakas hajutab 
samas kartusi, nagu kavatseks ta peale paari aastat tegutsemist Rakverest lahkuda. Ta 
kinnitab, et teatri töös probleeme ei esine ja teatril läheb hästi. (Mäe 1996a: 3) 
Hannes Võrno ametisse asumisest kirjutab 1. märtsi Postimehes Made Laas. 
Artiklis avaldab teatri halduskogu esimees Ants Leemets lootust, et Peeter Jalaka poolt 
elluviidud muutused süvenevad ja teater jätkab kriisist väljumist. (Laas 1996: 3) 
Hannes Võrno ametisse asumisest ilmub artikkel ka Virumaa Teatajas ning paar 
lühisõnumit ka päevalehtedes. 
Järgmisena on märtsis 1996 ajakirjanduses uudiseks see, et Rakvere Teatri uue juhi 
leidmiseks on Kultuuriministeeriumi ja teatri halduskogu poolt välja kuulutatud 
konkurss ning lisaks on teatrisse oodata uusi näitlejaid lavakunstikateedrist. Siis on 
meedias paar kuud vaikust uute juhtide teemal, kuni maikuus annab Üllar Saaremäe 
intervjuu Medris Piirile Rakvere Linna Lehes. Seal ta tunnistab, et Rakvere Teatrisse 
suundumise läbirääkimised temaga on alanud ja üheks motiiviks on tema jaoks ka 
kodukoha lähedale naasmine. Saaremäe on nimelt pärit Ida-Virumaalt – sündinud ja 
koolis käinud Kohtla-Järvel. Tulevane kunstiline juht soovib enda kõrval näha ka 
tugevat direktorit, kes teatri majanduspoolt kindlalt juhiks. Lisanduvate noorte 
näitlejatega koos peaks Saaremäe arvates realiseeruma ka professionaalse taseme tõus. 
„Minu meelest saaks selle pundiga teha asju, mis vapustavad maailma!” (Piir 1996: 3). 
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Juunis on juba teada, et komisjon on konkursil välja valinud direktori ametikohale 
Indrek Saare ja peanäitejuhiks Üllar Saaremäe. Valiku kinnitamine on sel hetkel juba 
kultuuriminister Jaak Alliku pädevuses. Ajakirjandus jälgib pidevalt asjade käiku ja see 
on meedia huviorbiidis. Mitmetes päevalehtedes ilmuvad lühiuudised, et Rakvere Teatri 
juhid on peagi selgumas. Pikemalt kirjutavad sellest uudisest Tambet Kaugema 
Postimehes ja Aarne Mäe Virumaa Teatajas. 
Siinkohal tooksin välja 1997. aasta detsembrikuus ajakirjas Favoriit ilmunud Tiiu 
Suvi artikli Indrek Saarest, kus on juttu tema varasematest juhikogemustest keskkoolis 
ning lavakunstikateedris. Juttu on ka sellest, et Rakvere Teatri direktori ametikoha 
konkursil oli Saar konkurentidest veenvaim, tihedat konkurentsi ei tekkinudki. „ „Saare 
perspektiivitunne ja nägemus olid esitatud kõige selgemalt,” põhjendas julget otsust 
valimiskomisjoni esimees, EV Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna juhataja Reet 
Mikkel.” (Suvi 1997: 39) Peale aastat direktorina tegutsemist Aarne Mäele antud 
intervjuus, mis ilmus Virumaa Teatajas 14. juunil 1997, selgub, et Saare tugevaim külg 
oli selge visioon, kuidas teatriga edasi minna. See põhines muuhulgas ka teadmisel, 
mida kohalike seas Rakvere Teatrilt oodati ja teatrist arvati. Saar oli kohalike elanikega 
suhelnud ning nende arvamusega kursis. Intervjuust saab teada, et direktori kohale 
kandideerides oli Saarel kindel nägemus ja plaan, kuidas teatrit edasi viia, ning selle 
taga oli paljuski kaine arvestus.  (Mäe 1997: 7) 
Pärast ametisse nimetamist ilmub mõlema juhi kohta üks artikkel. Liivimaa Kulleris 
kirjutab Olga Lauri 1996. aasta 4. juulil Indrek Saare asumisest Rakvere Teatri direktori 
ametikohale. Artiklist selgub, et samal päeval, kui Saar sai teada enda kinnitamisest 
direktori ametikohale, mängis ta Baltoscandali festivalil lavakunstikooli 17. lennu 
diplomilavastuses „Woyzeck”. Saar kehastas selles lavastuses Tsirkusedirektorit. 
„„Seda sai palju naerdud, et „Woyzeck” on sümboolne tükk – Rakvere Teatri direktor 
mängib Tsirkusedirektorit,” muheles pärast etendust otse duši alt saabunud verivärske 
teatripea. „Eks see ole ikka nii, et vahel satuvad asjad mingil moel kokku ja elu jõuab 
lavale välja.”” (Lauri 1996: 7) Ka selles artiklis tõdeb Saar, et ta on olnud ka igavene 
klassivanem ja õpilasomavalitsuste juht, püüdes sellega ilmselt luua endast 
juhtimiskogemustega isiku kuvandit. 
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1996. aasta oktoobrikuu ajakirjas Teater.Muusika.Kino ilmub Gerda Kordemetsa 
portreelugu Üllar Saaremäest, kus vastne peanäitejuht tutvustab enda haridusteed, 
varasemaid tegemisi ning mõtteid ja unistusi tuleviku osas. Käesoleva töö kontekstis on 
huvitav leida Saaremäe mõtetest seoseid Tallinna Linnateatriga. Ta tunnistab nimelt, et 
Linnateatri puhul teeb teda kadedaks kõik selle teatriga seonduv – mitte mõni 
konkreetne lavastus ega roll, vaid tegijate suhtumine ning seal valitsev eetika. Uue töö 
kohta Rakvere Teatris tunnistab portreteeritu, et peanäitejuhi ameti õnnestumisel 
loodab ta suures osas trupi peale, sest soovib hakata tegema Rakvere, mitte Saaremäe 
teatrit. Artiklit illustreerib foto uuest peanäitejuhist teatri bussi taustal, mis ilmestab 
Rakvere Teatri olulist rolli külalisetendusi andva teatrina. (Kordemets 1996a: 93) 
Aastase töö kokkuvõtetena ilmub juba varem mainitud intervjuu Indrek Saarega 
Virumaa Teatajas 14. juunil 1997. Üllar Saaremäe pikk portreelugu Õhtulehes ning 
mahukas intervjuu Postimees Extras ilmuvad ühel ja samal kuupäeval – 21. juunil. 
Indrek Saar nendib Virumaa Teatajas, et hooaeg on olnud väga edukas ning 
oodatakse veel vaid suvelavastuse õnnestumist. Selleks saab olema Peeter Raudsepa 
lavastatud „Dracula” Rakvere linnuses. Eduka aasta kuvand on kirjutatud ka pealkirja: 
„Indrek Saar ei lähe kaotama”. (Mäe 1997: 7) 
Õhtulehes 21. juunil ilmunud artiklis rõhutab Saaremäe muuhulgas seda, et 
Rakveres toimunud muutused on suures osas õnnestunud tänu heale koostööle ja ei ole 
sugugi tema personaalne edulugu. (Vanapõld 1997: 2) 
Postimees Extras ilmunud Veiko Märka pikk intervjuu Saaremäega ning artiklit 
illustreerivad fotod Saaremäest loovad edukalt kuvandit uuendusmeelsest, noorest ja 
elujõulisest kunstilisest juhist. Pildid loovad ka visuaalset tausta ja reklaami suvel 
Rakvere linnuses esietenduvale „Draculale”. Saaremäe on neil kujutatud Rakvere 
linnuse taustal, kus suvelavastust mängima hakatakse. Muuhulgas tõdeb intervjueeritav, 
et esimene hooaeg kunstilise juhina on läinud teatrijuhtimise tundmaõppimisele ning 
lavastamiseks eriti mahti ei ole olnud. (Märka 1997: 4) 
Kokkuvõttes saab nentida, et Rakvere Teatri uute juhtide teema ületab üleriigilise 
levikuga päevalehtedes uudiskünnise. Teater on pidevalt huviorbiidis. Lühikesi 
uudiseid ilmub päevalehtedes väga palju. Vaadeldes pikemate artiklite ilmumist 
kohalikes ajalehtedes ning üleriigilistes väljaannetes, selgub, et ülekaalukalt on 
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pikemaid käsitlusi sel teemal ilmunud pigem päevalehtedes ja ajakirjades. Seega on 
väikelinna teatri juhtkonna teema puudutanud laia lugejaskonda ega polegi üllatuslikult 
olnud peamiselt kohaliku ajakirjanduse kajastada. Kultuuriväljaannetest on aga sel 
teemal ilmunud artikkel vaid Teater.Muusika.Kino veergudel. Kultuurilehes ilmus vaid 
üks lühike sõnum. Üleriigilise levikuga päevalehtede osakaalu tõstavad eelkõige edukat 
hooaega kokkuvõtvad intervjuud. Need on aga ühtlasi läheneva suvelavastuse heaks 
reklaamiks. 
 
2.3. Maksuvõla probleemid 
 
Käesolevas alapeatükis käsitlen kahte artiklit, mis teiste teemadega otseselt ei haaku, 
seetõttu on need paigutatud omaette alapeatükki. Peale uute juhtide ametisse 
nimetamist ilmnes Rakvere Teatri võlgnevus Maksuameti ees. Septembris 1996 selgus, 
et Rakvere Teater on võlgu 1. juuli seisuga ligi pool miljonit krooni sotsiaal- ja 
ravikindlustusmaksu. 
27. septembri Kultuurilehe arvamusküljel kirjutab Jaanus Kulli Rakvere Teatris 
ootamatult ilmsiks tulnud võlast Maksuameti ees. Kuigi artikli autor väidab, et uue 
direktori ning peanäitejuhi jaoks oli selline info uudiseks ja nad said sellest teada alles 
teleuudiste vahendusel, on järgnevast asjaosaliste kommentaarist näha, et uus direktor 
Indrek Saar oli tegelikult teadlik probleemide olemasolust. Nende ulatust ja mahtu ta 
aga enne ametisse asumist lihtsalt ei kontrollinud. Senine juht Peeter Jalakas väidab, et 
maksuraskuste ilmnemine oli ka talle uudiseks. Põhjenduseks toob ta raamatupidamise 
liigset usaldamist ning vähest kontrolli selle üle. Samas lükkab Indrek Saar oma 
kommentaaris ümber Jalaka väited, nagu poleks too olnud kursis maksuvõlgadega. 
Kultuuriministeeriumi nõunik Enn Kabrits nimetab seda senise juhtkonna 
finantsdistsipliini rikkumiseks, mis ei saanud kindlasti tulla neile uudisena. Samas 
möönab Kultuuriministeeriumi eelarveosakonna juhataja Linda Sade, et ka neile oli 
võla suurus siiski ootamatu, sest eelmisel aastal ei olnud veel olemas 
Kultuuriministeeriumi ning aastabilanss ei anna ülevaadet võlaliikide ja tekkeperioodi 
kohta. (Kulli 1996c: 2) 
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28. novembri Virumaa Teatajas kirjutab Illar Mõttus uudiste ja majandusküljel 
samuti Rakvere Teatri ilmsiks tulnud maksuvõlgadest ja nende põhjustest. Ka selles 
artiklis väidetakse, et Peeter Jalakas võlgade olemasolust teadlik ei olnud ning pigem 
on see raamatupidaja tekitatud probleem. Uus juht Indrek Saar vabandab aga oma 
teadmatust välja kogemuste puudumisega ning ütleb, et probleemi ulatuslikkust mõistis 
ta peale bilansi põhjalikku läbitöötamist. Pearaamatupidaja Maige Elvesti väitel aga 
kulus teatri raha Peeter Jalaka juhtimisel pigem muude arvete tasumiseks ning 
riigimakse tasuti juhuslikult. Artiklist jääb peamiselt kõlama kriitika Peeter Jalaka 
aadressil, kes intervjueeritavate väitel pühendus ajaliselt liialt vähe Rakvere Teatrile. 
Korra nädalas kohal käies suunas Jalakas väidetavalt maksma arveid, mis olid 
peamiselt tema meeskonna ja Rakverre toodud Baltoscandali teatrifestivaliga seotud. 
(Mõttus 1996: 3) 
 
2.4. Hooaeg 1996/97 
 
Käesolevas peatükis on käsitletud artikleid, mis puudutavad Rakvere teatri hooaega 
1996/97 üldiselt. Kõige rohkem on ajakirjanduse tähelepanu pälvinud hooaja 
avakoosolek ja avaüritusena korraldatud traditsiooniline ball, aga olulisel kohal on ka 
paar kokkuvõtvat ja põhjalikku analüüsi hooaja lõpus. Avakoosolek toimus 1. augustil 
1996 teatri saalis. Kohal oli ka kultuuriminister Jaak Allik ning tervitati uusi noori 
näitlejaid ja lavastajaid. Traditsiooniline avaball toimus 20. septembril 1996  teatri- ja 
kultuurimaja ruumides. Balli lavastas Üllar Saaremäe. Lisaks oma trupi etteastetele oli 
külalisi muuhulgas Vanemuisest ja Estonia teatrist. Ballil esinesid Vanemuise näitlejad 
oma kontsertkavaga „Kaunimad aastad su elus”, kus esitatakse Kulno Süvalepa laule. 
Kulno Süvalep alustas 1954. aastal Rakvere Teatris tegevust samuti tolle aja noorima 
peanäitejuhina. Kava struktuur oli selline, et laval esinesid tulijad, olijad ja olnud ehk 
siis uued, praegused ning kunagised trupiliikmed. Kunagistest trupiliikmetest astus 
lavale varasematest aegadest menuka ansamblina tuntud „Lilleke”: Tõnu ja Feliks 
Kark, Arvi Mägi ning Väino Laes ja Üllar Võrno. Õhtut juhtis Üllar Saaremäe ise, kes 
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ei pidanud paljuks ka laval frakis saltosid teha. Pärast balli olid kõik külalised oodatud 
teatri vastselt remonditud väikesesse saali, kus tantsuks mängis ansambel Untsakad. 
Hooaja alguses peetud avakoosolekust ilmub kaks artiklit, mis on kirjutatud 
Toomas Suumani poolt, kes on ka teatri värske kirjandusala juhataja. 8. augusti 
Virumaa Teataja kultuuriküljel kirjutab Suuman Rakvere Teatri uuest hooajast ja 
avakoosolekust. Rakvere Teatri puhul on nii suure hulga noorte näitlejate saabumine 
märkimisväärne sündmus, sest Suumani väitel pole peale 1984. aastat nii palju noori 
näitlejaid Rakverre korraga tööle tulnud. Uute noorte lavastajate Peeter Raudsepa ja 
Ain Prosa kohta ei jäta autor mainimata fakti, et mõlemad lõpetasid lavakunstikooli 
cum laude. Indrek Saare asumisest teatri direktori kohale kirjutab Suuman järgnevalt: 
„Ja et ta on Eesti teatridirektorite hulgas kaheldamatult noorim ja et Rakveres võib selle 
koha võtta vaid väga hea tervisega mees, jätan ma sõnad ja soovid ütlemata ning teen 
vaid kummarduse. Esialgu.” (Suuman 1996a: 5) Indrek Saar oli nimelt sellele 
ametikohale asudes 23-aastane. Noorimate teatrijuhtide teema jätkuks kirjutab Suuman: 
„Rakvere Teater on noorima peanäitejuhi rändkarika, mis pärast Madis Kalmeti 
Rakvere-perioodi Linnateatris Elmo Nüganeni valduses oli, tagasi saanud. Suure 
varuga.” (Samas)  
Samad teemad leiavad kajastust ka Toomas Suumani artiklis 9. augusti Kultuurilehe 
uudisteküljel. Nii kõrgetasemeline esindatus peaks Suumani sõnul kindlasti kaasa 
aitama Virumaal kultuurikontseptsiooni töölehakkamisele, mille all ta mõtleb ilmselt 
kultuurielu elavnemist väikelinnas. Kõrgetasemelisuse all peab ta silmas 
kultuuriministri kohalolekut. (Suuman 1996b: 3) 
Avaballist ilmub lisaks reklaamtekstile ka kolm artiklit. Reklaamteksti eesmärk on 
lisaks ürituse reklaamile teavitada ka sellest, et Rakveresse on teatrimaja näol tekkimas 
uus ja huvitavate võimalustega kultuuriruum. (September on… 1996: 11) Ballist 
kirjutab Meelis Kapstas (Kapstas 1996b: 8) Eesti Päevalehe kultuuriküljel, Aarne Mäe 
(Mäe 1996c: 5) põhjalikult Virumaa Teatajas ja Sõnumilehes avaldab artikli Aita Kivi 
(Kivi 1996: 11). Kõik kolm artiklit on väga informatiivsed ja kirjeldavad ballil 
toimunut. 
Kultuurilehe 13. septembri juhtkirjas avaldab Jaanus Kulli lootust, et uuel hooajal 
peaks teatrite majanduslik olukord leevenduma, sest riiklikud toetused on suurenenud, 
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sealhulgas ka Rakvere Teatril. Samas nendib autor, et uue noore peanäitejuhi vastutus 
on suur, sest lootused positiivsetele arengutele teatris on suured. Samal leheküljel 
vastab teiste teatrijuhtide kõrval küsimustele uue hooaja kohta ka Üllar Saaremäe, kes 
olulisema muudatusena nimetab uute noorte näitlejate saabumist teatrisse. (Kulli 
1996b: 2) 
19. novembri Eesti Päevalehe uudisteküljel kirjutab Rein Sikk Rakvere Teatri uue 
piletimüügipunkti avamisest linna kaubanduskeskuses, kus teatri direktor Indrek Saar ja 
keskuse direktor Eigo Laur saagisid promoürituse käigus puuhalgu. Viimane pidi 
sümboliseerima „viimast kaigast teatripiletite ostjate kodarais”. Senine müügipunkt 
asus linna keskusest eemal teatrimäel ning uues kohas on piletite ostmine tunduvalt 
hõlpsam. Tegemist oli leidliku reklaamüritusega, kus osati tavapäratu vormi kaudu 
endale tähelepanu saada, mis oli uuenevale väikelinna teatrile väga vajalik. (Sikk 1996: 
3) 
1997. aasta 13. märtsi Eesti Päevalehes ilmub Toomas Suumani intervjuu Üllar 
Saaremäega, kus pööratakse tähelepanu eelkõige uuslavastusele, Eugene O’Neilli 
„Anna Christiele”, mis on Saaremäe teine lavastus Rakveres (esimene oli teatavasti 
Bulgakovi „Don Quijote”, tehtud külalislavastajana). Käesoleva töö kontekstis saab 
tähelepanu juhtida uue peanäitejuhi esimese nö koduteatri lavastuse tähendusele 
teatriajaloo seisukohast. Ameerika näitekirjanik Eugene O’Neill on autor, kelle 
näidendid 1920.-30. aastail Ameerika Ühendriikides olid peamised, mille kaudu toimus 
teatri dramaturgiline uuenemine. Uuendamisega tegelesid peamiselt väikelinnades 
asuvad väikesed teatrid, nö vabatrupid. Rakvere positsioon on nendega võrreldes 
sarnane asukoha mõttes. Rakvere Teater asub kultuurielu tsentrist kaugemal. Ja on 
tähelepanuväärne, et väikelinna teatri uus peanäitejuht toob oma esimese lavastusena 
lavale justnimelt O’Neilli näidendi. 
Saaremäe annab intervjuus esimesele peanäitejuhiaastale Rakveres positiivse 
hinnangu. Edukas hooaeg peale suuri muudatusi tähendab publiku, kriitikute ja meedia 
tähelepanu ning selle on Rakvere Teater ka saavutanud. Saaremäe nimetab ka suureks 
tunnustuseks Eesti teatri aastapreemiate kätteandmise ürituse Rakveresse toomist. 
„Meie vastu tunneb huvi ajakirjandus, televisioon ja kultuuriministeerium! Töötame 
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pöörase tempoga ja publik on saalis.” (Suuman 1997: 8) Teatri plaanid järgmiseks 
hooajaks on paigas. 
Taas nime Sirp kandvas ajalehes (endine Kultuurileht) kirjutab Jaanus Kulli 4. 
aprillil 1997 Rakvere Teatri ja Tallinna Linnateatri lõppevast hooajast. Rakvere Teater 
pälvib artiklis väga positiivse hinnangu. Statistiliste näitajate kaudu on välja toodud 
teatri külastajate arvu kasv nii statsionaaris kui külalisetendustel. Kuna etenduste arv on 
kasvanud, on teatri juhtkond juba väljendanud soovi suurendada näitlejate arvu ning 
uuendada tehnikat. Ministeerium selleks aga lisarahastust ette ei näe, nagu 
kommentaarist selgub. Tooksin siinkohal antud artiklist välja järgmise olulise tsitaadi: 
„Teatri ekspert Reet Neimar ei häbenenud öelda, et on suhtunud teatri 1996. aasta 
tegemistesse ülima positiivsusega. „Kui seda nimetada ülekiitmiseks, siis palun,” ütles 
Neimar. „Aga Rakvere Teater kõlab praegu, teater on märgatav, nad oskavad ennast 
välja käia,” lisas ta. „Kui mind eesti teatrielus üldse viimasel paaril aastal midagi on 
üllatanud, siis on see just Rakvere juhtum,” kinnitas Neimar ja lisas, et 
lavakunstikateedri õppejõuna ei uskunud ta, et lähiaastatel läheb keegi vabatahtlikult 
Rakveresse.” (Kulli 1997: 5) 
Kuigi käesolevas peatükis on eesmärk käsitleda Rakvere Teatri kohta kirjutatut,  
tooksin siiski välja ka samas artiklis käsitlust leidnud Tallinna Linnateatri teemad. 
Tallinna Linnateatri kohta on välja toodud, vastupidi, külastajate vähenemine ja 
põhjusena nimetatakse varasemate hooaegadega võrreldava tipplavastuse puudumist. 
„Ekspert Margot Visnap: „Linnateatri latt on viimaste aastatega asetatud sedavõrd 
kõrgele, et iga väiksemgi ebaõnnestumine torkab enam silma kui ehk mõne teise teatri 
puhul” (samas). Teatri direktor Raivo Põldmaa oletab, et publikut võis segadusse ajada 
ka nimemuutus: varasemat Eesti Noorsooteatrit ei osata Tallinna Linnateatri nime 
tagant üles leida. (Samas) 
Teater.Muusika.Kino 1997, nr 8/9 veergudel avaldab Margot Visnap väga pika ja 
põhjaliku analüüsi, kus ta lahkab Rakvere Teatri muutuste hooaega, aga analüüsib ka 
varasemate aastate tõusude ja mõõnade põhjuseid ning tagamaid. Käesoleva töö 
kontekstis on see ajakirjanduses valitud perioodil kõige põhjalikumalt Rakvere Teatri 
olukorda käsitlev artikkel. Autor meenutab muuhulgas aastakümnete taguseid aegu ja 
möönab, et kriise ja probleeme on sellel teatril olnud liigagi palju. Aga kohe artikli 
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alguses nimetab ta Rakvere Teatrit möödunud hooajal kõige rohkem avalikkuse 
huviorbiidis olnud teatriks. Samas tuletab autor meelde kunagisi aegu, kui teatrit juhtis 
Kulno Süvalep. Ka siis kirjutati ning kõneldi Rakvere Teatrist palju ja külalisetendused 
olid publikurohked. Visnapil kerkib küsimus, kas Rakverre ongi võimalik vaid sel moel 
teatrit tegema minna – lühikeseks ajaks ja intensiivselt. 
Autor analüüsib põhjalikult Rakvere Teatri probleeme, sh neid, mis on seotud 
rohkete külalisetendustega. Ringreisid on olnud Rakvere Teatri võimalus edukaks 
eksisteerimiseks, aga see seab teatrile teatavad piirangud ja nõuab teistsugust 
lähenemist. Näiteks toob autor välja, et teatris toimuvad enne esietendust kaks korda 
päevas proovid. See tähendab väga intensiivset materjaliga töötamist vahetult enne 
esietendust. Trupp on sellist meetodit rakendades tegelikult sundseisus, sest ringreiside 
kõrvalt teistsugust prooviperioodi rakendada polegi võimalik. 
Margot Visnap rõhutab, et lõppenud hooaja edu alus peitub oskuslikus sümbioosis 
teavituskampaaniate ja meediasuhtluse ning heade lavastuste vahel. Teater on osanud 
endale tähelepanu tõmmata, kasutades kaasaegse meedia vahendeid, ning publik ja 
kriitika pole lavastuste tasemes pidanud pettuma. 
Artiklis on kasutatud vestlusi teatri mitmete näitlejatega, lavastajatega, direktori 
ning peanäitejuhiga. Oluline ühenduslüli nende kõigi arvamuste vahel on teadlikkus 
sellest, et eesmärkide saavutamise nimel tuleb teha kompromisse oma loomingus. 
Hinnatakse teatrisse saabunud stabiilsust ning head meeskonnavaimu. (Visnap 1997: 
103-109) 
Kokkuvõttes tuleb nentida, et uue hooaja teemade peamine meediakajastus ilmus 
teatri uue kirjandusala juhataja Toomas Suumani sulest, kokku 4 artiklit ja intervjuu. 
Tegemist on seega uue hooaja ja ettevõtmiste tutvustamisega teatri enda poolt. 
Tänuväärselt on teatrile tähelepanu pööranud ka kultuuriväljaanded, kus on analüüsitud 
teatri olukorda ning positiivseid muutusi. Väljaannete lõikes on Rakvere Teatri uue 
hooaja temaatika jõudnud kõige enam Eesti Päevalehte ja see tuleneb ilmselgelt 
teemade uudisväärtusest. 
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2.5. „Shakespeare’i kogutud teosed” retseptsioon 
 
Käesolevas alapeatükis analüüsitakse Rakvere Teatri 1996/97 hooaja märgilise 
tähendusega lavastuse „Shakespeare’i kogutud teosed” retseptsiooni ja lavastusega 
seonduvaid intervjuusid, mis ilmusid esietenduse hooajal. Hilisematest käsitlustest on 
kaasatud vaid Valle-Sten Maiste arvustus ja intervjuu Ain Prosaga kogumikus 
„Teatrielu ’96“. Selle lavastuse kohta ilmus ajakirjanduses kokku 18 artiklit, sh 1 
intervjuu ja 1 arvustus koos lühiintervjuuga kogumikus „Teatrielu’96“. 
Esietendus toimus 7. oktoobril 1996, lavastaja oli Ain Prosa, mängisid Ardo Ran 
Varres, Tarvo Sõmer ja Velvo Väli. Kunstnik oli Kersti Varrak, muusikaline kujundaja 
Ardo Ran Varres ja tõlkija Anu Lamp. Näidendi autorid on Jess Borgeson, Adam Long, 
Daniel Singer. Lavastuse tähenduslikkus seisneb selles, et see oli esimene lavastus 
trupiga liitunud uute näitlejate ja lavastajaga ning selle teosega saavutati kõige suurem 
publikuhuvi. Hoogne ja vaimukas lavastus äratas teatri vastu huvi ning tähelepanu. 
Külalisetendused väljaspool Rakveret võimaldasid jõuda ka laiema vaatajaskonnani. 
Vahetult enne esietendust, 5. oktoobril, ilmub Virumaa Teatajas Aarne Mäe 
intervjuu Ain Prosaga. Kohe intervjuu alguses ütleb lavastaja, et Shakespeare’i nimi ei 
peaks publikut peletama, sest tegemist on kaasaegse käsitlusega. Prosa tundis selle 
näidendi vastu huvi juba siis, kui ajakirjanduses kirjutati selle esimestest mängimisest 
Reduced Shakespeare Company poolt. Intervjuust võib esile tõsta ka tsitaati, mis 
lavastust hästi iseloomustab: „Aga näidendi eesmärk ei olegi see, et õpilased saaksid 
pärast etendust kirjutada kirjandeid, tundes kõiki Shakespeare’i teoseid. Arvan, et see 
peaks siiski tekitama mõningast huvi Shakespeare’i vastu, et teda on võimalik esitada 
ka teistmoodi, kui surmtõsiselt.” (Mäe 1996d: 8) 
Seoseid Elmo Nüganeni lavastusega „Armastus kolme apelsini vastu” mainitakse 
mitmes arvustuses ja retseptsioonis kajastatakse ka lavastuse vihjelisi seoseid samuti 
Elmo Nüganeni lavastatud „Romeo ja Juliaga” Tallinna Linnateatris. Näiteks Meelis 
Kapstas kirjutab, et klassika vastu suunatud paroodia ilmub sellesse lavastusse 
humoorika vihjena Tallinna Linnateatri „Romeo ja Julia” lavastusele. (Kapstas 1996c: 
7) 
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Merit Raju 4. märtsil 1997 Õhtulehes ilmunud arvustusest saame teada, millised 
need vihjed täpsemalt olid. Vaimuka lahendusena oli laval „Romeo ja Julia” esitamise 
ajal kaks posti, mis meenutasid diele sammast Tallinna Linnateatri legendaarse 
lavastuse lavakujunduses. Merit Raju kirjutab: „Irooniliselt mõjuvad lavakujunduses 
figureerivad kaks posti, mis meenutavad Tallinna Linnateatri diele sammast. Finaali 
lähenedes karjatab Romeo emotsionaalselt: „Constance!” (Romeo-d’Artagnan-Indrek 
Simmul) [siiski Sammul, autor kasutab vale perekonnanime – K.S.], mis lubab samuti 
assotsiatsioone Nüganeni lavastuse(st väljajäetu)ga. „Romeo ja Julia” lõppki on 
äratuntav – valgus tuhmub ja kustub, noored armunud klammerduvad täpilise posti 
külge, pilk naelutatud ähvardavalt ülestõstetud pistoda terale.” (Raju 1997: 12) 
„Shakespeare’i kogutud teosed” on sarnaselt lavastusega „Armastus kolme apelsini 
vastu” lavale toodud commedia dell’arte võtmes. Kultuurilehes analüüsib Jaanus Kulli 
lavastuste „Shakespeare’i kogutud teosed“, „Armastus kolme apelsini vastu“ ja 
„Romeo ja Julia“ sarnasusi ning tõdeb, et Ain Prosa lavastuse vihjed kõige 
õnnestunumad ei ole, sest varasemaid klassikasse kirjutatud lavastusi on raske ületada. 
(Kulli 1996d: 8) 
Kriitikat lavastuse „Armastus kolme apelsini vastu” üleekspluateerimise suhtes 
väljendab oma Kultuurimaas 30. oktoobril ilmunud arvustuses ka Arno Oja, kelle 
arvates kasutatakse liialt sarnaseid vahendeid ja võtteid; ta nimetab lavastust liialt 
ülepingutatuks ja stiilituks. (Oja 1996: 11) 
Oma arvamust ei muuda Oja ka aasta hiljem samas väljaandes ilmunud arvustuses: 
„Võrreldes sügisega püüab lavastus oma ülepingutatud stiilitusest siiski jagu saada ning 
mingit kindlamat kuju võtta. Iseasi on, kuidas seda kõike hinnata. Esimene vaatus on 
endale saanud rämeda laadateatri ilme, Ardo Ran Varrese naisterollid kipuvad üsna 
ühte nägu olema. Teise vaatuse „Hamleti”-improvisatsioonide kohal lasub veelgi 
sügavam Nüganeni ülimenuka „Armastus kolme apelsini vastu” vari. Ent püüdmatus 
kõrguses. „Kogutud teosed” ei suuda kunagi „Apelsinide” väärilist vahetust pakkuda. 
Vastupidi: täissaalidele vaatamata hakkab etendus tasapisi maha käima.” (Oja 1997: 11) 
Tõnu Seero Sõnumilehes 6. novembril ilmunud lühike arvustus väidab peamiselt, et 
tegemist on lihtsakoelise estraadiga ning publiku ülepingutatud naerutamisega. Autor 
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ütleb välja sarnaselt Arno Ojaga oma eriarvamuse muu kriitikaga võrreldes, et võrdlust 
„Apelsinide” lavastusega antud teos välja ei kanna. (Seero 1996: 14) 
Vastupidiselt teistele kriitikutele, kes on lavastusele ette heitnud liigset 
„Apelsinide” varjus olemist, tõstab Valle-Sten Maiste oma Postimehes 9. aprillil 1997 
ilmunud arvustuses esile just seda, et Rakvere lavastuses üritatakse komöödia žanri 
kaudu läheneda popkultuurile, mida „Apelsinid” kindlasti mitte ei üritanud. (Maiste 
1997a: 16)   
Meelis Kapstas avaldab Eesti Päevalehes 7. oktoobril põhjaliku arvustuse, mis 
sisaldab ka intervjuud Ain Prosaga, kus selgitatakse ka lavastuse originaalversiooni 
tagamaid, mis loodi Reduced Shakespeare Company poolt. Autori sõnul on lavastaja 
püüdnud näidendit kohandada ka Eesti oludele. Ain Prosa ei ole teinud ettevalmistuse 
osas allahindlust, vaid on läbi töötanud kõik Shakespeare’i teosed. Prosa sõnul on 
lavastus ka teataval määral meie amerikaniseerumise paroodia. Teatavasti oli alanud 
piiride avardumise aeg, kus kõik läänest tulev tundus hea ja vajalik ning kohati võis 
puududa kriitiline meel meile saabuva info, teadmiste, kultuuri ning kommete suhtes. 
(Kapstas 1996c: 7) 
Lavastuse taotlusest kritiseerida läänemaailmas toimuvat kultuuri kiirtarbimist 
kirjutab Eesti Päevalehes 24. oktoobril ka Mihkel Mutt. Kiirtarbimise all mõtleb Mutt 
seda, et klassikalistest teostest antakse välja lühendatud ja lihtsustatud versioone ehk 
pigem tooteid ning algsete tekstidega ei oldagi kokku puutunud. Samas juhib Mihkel 
Mutt tähelepanu ka sellele, et kõik vaatajad ei suuda kindlasti tabada lavastuse irooniat. 
Lavastust võidakse käsitleda  samasuguse kiiret ülevaadet andva teosena, mille 
vaatamise järel võib tekkida kohatu arvamus, et nüüd ollakse kursis kõikide 
Shakespeare’i teostega. (Mutt 1996: 8) 
Noortelehes  Meie Meel kirjutab 13. novembril Jaan Torukübar, et laval toimuvat 
vaadates ei saa unustada, et näitemäng on pärit Ameerikast. Sest õhus on tunda 
praesibula lõhna ja lavalt hõigatakse muuhulgas maha ka raha eest tervitusi. (Torukübar 
1996: 12) Kui kriitikud on lavastusele ette heitnud liigset ameerikalikkust, siis võib 
oletada ka seda, et ameerikalikkuse paroodiat ei ole lavastusest üles leitud. 
Virumaa Teatajas kirjutab 12. oktoobril väga positiivse arvustuse Andres Pulver. 
Autori hinnangul oli laval väga heal tasemel komöödia, mis publikut köitis ja pälvis 
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tugeva aplausi. Tooksin siinkohal välja tsitaadi kõnealusest arvustusest: „Sportlaste 
keeli öeldes on Rakvere Teater kasutanud uueks hooajaks valmistumisel veredopingut. 
Spordimaailmas on see juba mõnda aastat keelatud, sest veredoping tõstis märgatavalt 
sportlaste suutlikkust. Värske veri on andnud palju uut juurde ka Rakvere Teatrile. Hea, 
et teatrites pole veredoping keelatud. Uusi lavastusi tasub igal juhul ootama jääda.” 
(Pulver 1996: 7) 
Sõnumilehe 12. oktoobri kultuuriküljel ilmub Gerda Kordemetsa arvustus; tema 
sõnul võib lavastuse pealiskaudsus hakata häirima siis, kui ei tunta Shakespeare’i 
teoseid ega konkreetset näidendit ennast. Kui need taustateadmised on olemas, on 
autori sõnul võimalik nautida lavalnähtut, sest peened nüansid saavad omalaadse 
tähenduse. „Siis tekivad seosed ja avarduvad mõttemängud, laval toimuv irdub 
banaalsest estraadist ja tõuseb kõrgemale, lagede ja katuste kohale“ (Kordemets 1996b: 
29). 
Samal arvamusel on ka Sven Karja, kes kirjutab Postimehes 24. oktoobril ilmunud 
mahukas kriitilises arvustuses, et lavastus pole õnnestunud, kuna Shakespeare ei ole 
meie teatrilaval veel nii kinnistunud autor, et tema parodeerimine võiks tugevat sõnumit 
kanda. Originaallavastust mängiti sellises kultuuriruumis, kus Shakespeare on ohtralt 
mängitud autor, ja just see taustateadmine lubab sellisel parodeerival moel tema teoseid 
kokku segada ning tavapäratul viisil esitada. „Mistõttu märksõna Shakespeare täide 
kohalikus kontekstis on ausalt öelda paras mull, mis alles ootab mõttesädemeist laetud 
väljakallajat.“ (Karja 1996b: 17) Autor möönab, et lavastuse pälvitud publikumenu 
jätkub kindlasti, aga tema nägemuses on lavastaja Ain Prosa teinud oma esimese 
teatrilavastusega ootamatu valiku. Prosa varasemad tööd Teleteatris on Karja sõnul 
olnud teravdatud rütmitajuga, kuid nüüdses lavastuses on lavastajapoolset mängutempo 
dikteerimist liiga vähe. „/.../kõnealune lavatäide oli sisult vesine, teostuselt suus 
ringikäiv ja serveeringult põhjendamatult laussültjas. Ning ei päästnud ühepajarooga ka 
mingi garneeringuks pealepuistatud Shakespeare.“ (Samas) Autori sõnul on liialt 
primitiivselt lahendatud lihtinimesteni jõudmise eesmärk. 
 Erinevates arvustustes nenditakse esimese vaatuse terviklikkust, tänu sellele et 
näitlejate mäng oli tempokas ja suhe publikuga vahetum. Teises vaatuses andis aga 
tunda vähene režii. Näitlejate mängu hinnangutest jääb peamiselt pinnale Tarvo Sõmeri 
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osatäitmise tunnustamine, kes on komöödia väljamängimisel olnud teistest veenvam. 
„Kõige orgaanilisem, lavastuse stiilitabavam ja silmanähtava koomikutunnetusega on 
laval Tarvo Sõmer“ (Kulli 1996d: 8).  Jaanus Kulli sõnul on Rakvere noored näitlejad 
ja lavastaja tulnud lavale samasuguse tempo ja hooga nagu ka originaallavastus 
Edinburghis. Osavalt on suudetud võita publiku poolehoid hea komöödiaga ja see loob 
ka paremad eeldused tõsisemate lavastuste lavaletoomiseks. Üldine hinnang lavastusele 
autori poolt: „Ometi Rakvere Shakespeare Company tuli, nägi ja võitis. Võitis saali just 
selliste säravate ja enesekindlate ja pealehakkavate noorte näitlejatega, söödaks 
ameerikalik fast foodina pakutav Shakespeare’i looming, mis, aplausi arvestades, 
meelsasti alla neelati. Ainult nii on võimalik publikut harjutada ka läbinärimist nõudva 
vaimutoiduga.” (Kulli 1996d: 8) 
Virumaa Nädalalehes 18. oktoobril kirjutab arvustuse Anne Peäske, kes annab 
nähtule väga positiivse hinnangu. Antud artiklist tooksin esile autori arvamuse, et lisaks 
kolmele näitlejale nägi tema laval ka lavastaja Ain Prosat, seda just tempoka lavastuse 
misanstseenide oskusliku lavaleseadjana: „Teisel juhul tekib nägemus [lavastajast – 
K.S.] siis kui tempo läheneb hullumeelsusele nii liikumises kui tekstiandmise- ja 
mõttekiiruses. Siis näed järsku laval seda, kes on briljantselt paika pannud kõik 
misanstseenid, vältimaks tulutut sebimist ja hirmu, et rakend sisuliselt maitsekuristikku 
kukub.” Anne Peäske märgib õnnestumisena ära ka hea tõlke, mille tegi Anu Lamp. 
(Peäske 1996: 7) 
Õhtulehes 24. oktoobril ilmunud arvustuses kiidab Pille-Riin Purje Rakvere Teatri 
oskust tuua publiku hulka juurde arvukalt noori, sest läbi selle saab teater kasvatada 
endale publikut. Purje sõnul on sellise tempoka ja vaimuka lavastuse väljatoomine 
kursusevendade poolt omamoodi kompensatsioon hoogsama kursusetöö ärajäämise eest 
lavakunstikoolis: „Toimib heas mõttes diplomilavastuse efekt – totaalsem 
tühjaksmöllamise tükk jäigi 17. lennu kooliajal olemata, nüüd teevad vähemalt kolm 
poissi selle kogu kursuse eest tasa.” (Purje 1996: 12) 
Eesti Päevalehes 24. oktoobril kirjutanud Mihkel Mutt väljendab samuti imetlust 
selle üle, et Rakvere Teatri külalisetenduse puhul on Eesti Draamateatri saal välja 
müüdud ning täis noori. Mihkel Mutt kirjutab lavastuse menu peamiselt noorte 
näitlejate arvele: neid on osatud välja mängida trupina, kes noorte lavakooli 
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lõpetajatena on läinud väikelinna teatrisse, et seal midagi uut ja põnevat korda saatma 
hakata. Kiitust pälvib vaatajate oskuslik kaasamine ning „Hamleti” osa teises vaatuses, 
mis autori sõnul oli lavastuse parim osa. (Mutt 1996: 8) 
Eesti Ekspressi kultuuriosas Areen kirjutab 1. novembril Kadi Herkül. Kriitikat 
pälvib lavastuse lendlehe lubaduste mittetäitumine: „„Kolmest näitlejast koosnev 
Rakvere Shakespeare Company mahutab kõigest kahte tundi Shakespeare’i kõigi teoste 
maagia, geniaalsuse ja määratu suuruse, veelgi enam – sellesse nappi aega mahuvad ka 
laulud, tantsud, action jpm.” Nii hõiskas „Shakespeare’i kogutud teoste” lendleht. 
Tegelikkus osutus mõneti proosalisemaks. Loomulikult pole asi selles, et kogutud 
teoste ettekandeks kulus ligemale kolm tundi, ega ka selles, et publiku ees ei olnud 
päris kõik Si näidendid (mängust jäid välja näiteks „Torm”, „Talvemuinasjutt”). 
Lavastuses jäi ennekõike puudu maagiast ja määratust suurusest.” (Herkül 1996: B6) 
Herkül seab kahtluse alla, kas kümme aastat tagasi Ameerika Ühendriikides kirjutatud 
tekst kõnetab vaatajaid. Mingit uut väärtust või tõlgendust selline lavastus tema arvates 
näitekirjanduse klassikale juurde ei andnud. Huvitava seosena on autor aga tähelepanu 
juhtinud sellele, et paar aastat varem oli lavastusega „Williamile” saavutanud uue 
hingamise Vanemuise teater Tartus. Vanemuises toimusid samuti selle lavastuse ajal 
muutused juhtkonnas ning trupis. Ka selles lavateoses oli tegemist Shakespeare’i 
lühendatud versioonide ühte lavastusse mahutamisega. (Samas) 
1997. aasta esimeses Teater.Muusika.Kino numbris avaldab arvustuse Lilian 
Vellerand. Artikli eesmärk on kirjutada kahe lavastaja debüüdist ja üks neist on Ain 
Prosa oma lavastusega Rakvere Teatris. Autori hinnangul saab etendus hoo sisse juba 
esimesest hetkest ja publik on kohe häälestatud tempoka etenduse tarvis. Vastuvõtu 
osas leiab äramärkimist see, et noorem publik võtab etendust vastu vahetumalt kui 
vanem generatsioon. Autor viitab ka varasemale kriitikale: lavastusele on ette heidetud 
vaimuvaesust ja ülepakutud huumorit, allajäämist „Ugala” „Apelsinidele” ning vähest 
teatrimaagiat. Sellele vaatamata arvab aga Vellerand, et publik on lavastuse vastu 
võtnud positiivselt, et uuenenud Rakvere Teater on alustanud tempokalt ning suure 
publikumenuga. Lavateose peamine õnnestumine on selle arvustuse põhjal näitlejate 
oskus olla laval siirad ja omanäolised. (Vellerand 1997: 54) 
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1997. aasta kevadistest külalisetendustest Tallinnas kirjutab 4. märtsil 1997 
Õhtulehe veergudel Merit Raju. Lavastus pälvib väga positiivse hinnangu. Autor 
rõhutab, et teatud osa publikust on nn seebiseriaalide vaatamise kõrvalt üle pika aja ka 
teatrisse jõudnud ning nii mõnedki leidnud inspiratsiooni Shakespeare’i kogutud 
teostega tutvumiseks raamatutest. Olulised märksõnad on interaktiivne publikuga 
suhtlemine ning iroonia. (Raju 1997: 12) 
Valle-Sten Maiste kirjutab 9. aprilli Postimehe kultuuriküljel pika arvustuse, kus ta 
vaidlustab seniseid hinnanguid lavastusele. Autori arvates ei peaks seda lavastust liialt 
marginaalseks ja primitiivseks pidama. Publik ja kriitikud ei peaks silmakirjalikult 
eitama soovi näha laval ka midagi sellist, mida alateadlikult ihkame – komöödiale 
omast meelelahutust. Maiste on arvustuses kriitiline Shakespeare’i pealiskaudse 
kasutamise suhtes. Lavastuses tundub tema arvates põhirõhk olevat sellel, mida laval 
peab näitama ja tegema, et publikule meeldida. Shakespeare’i teosed on sealjuures vaid 
vahend, mitte alusteos iseenesest. Lavastaja ja trupi eneseiroonia on selles arvustuses 
leidnud vastukaja Maistelt. Arvustuses väidetakse, et teatris tavapäraseks saanud 
komöödiad ei paku enam kaasaja kultuuri kontekstis piisavat elamust: „Rusuv enamus 
meie vastavast toodangust kuulub endiselt populaarkultuuri, mis aegade hämaruses 
modernistliku avangardi kõrval ellukutsutud sai ja mis ikka veel pelga kahetasandilise 
pilke ja paroodia najal naudingut üritab pakkuda. Kaasaegse popi ja meediate 
tähendusetutest ihadest läbiimbunud põlvkonnast on selline laad aga päästmatult 
väärdunud.“ (Maiste 1997a: 16) Autor väidab ka seda, et sarnases laadis lavastusi on 
liialt vähe, mis võibki seletada antud lavastuse populaarsust. „Tegemist on 
tarbijakultuuri nähtusega, mis ei kaasa endaga norme, identiteete või sõnumit. Nauding, 
emotsionaalne efekt luuakse siin eimillestki, ühekordselt ja tähenduseta, pealiskaudselt 
ja mööduvalt.“ (Samas) Huvitava vastuoluna on autor välja toonud, et nõukogude aja 
surutises tähendusrikast muusikat kirjutanud muusikud saavad justkui andeks, et 
vabaturu situatsioonis peab kirjutama publikut silmas pidades ehk müügitulemustele 
orienteerudes, aga teater justkui ei tohiks kaasaegsete nähtustega mängida ja žanripiire 
ületada. 
Kogumikus „Teatrielu ’96“ ilmub samuti Valle-Sten Maiste käsitlus sellest 
lavastusest koos Ain Prosa lühiintervjuuga. Artikli peamine sõnum on, et selle 
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lavastusega on Rakvere Teater osanud tuua teatrimaastikule tavapäratut meelelahutust. 
Autori sõnul on „Shakespeare’i kogutud teosed“ õnnestunud lavastus, millega noorem 
generatsioon on teatrilavale toonud uutmoodi meelelahutust: „/…/ tegemist on 
meelelahutusega, kus naer, kergus ja meeleolu saavutatakse märksa tänapäevasemate 
maneeride toel, kui see meie teatris enamasti tavaks. Siin on mingi eristus traditsiooni 
suhtes, mingid hoiakud või lähtumised, mida vanematel põlvedel ei oska nagu kujutleda 
ilmnemas.“ (Maiste 1997b: 89) Maiste sõnul võib sel ajal teatrimaastikul juba täheldada 
noorema põlvkonna lavastajate eristumist. Ta sõnastab seda teatava vaba olekuna. 
Lavastus nihutab Maiste sõnul ka teatavaid piire teatrimaastikul. Prosa vastab selles 
artiklis küsimustele, mis tema töös ei õnnestunud ja mille poolest ta selle tööga 
targemaks sai. Lavastaja vastab hoopis, et peab õnnestunuks Shakespeare’i, noorte 
näitlejate ja noore publiku eduka ühendamise. Samas tunnistab ta, et piiride ületus ei 
toimunud sugugi valutult: „Kõige enam sai aga esimese lavastusega selgeks tõsiasi, et 
lavastamine teatris ja teatrikoolis on täiesti erinevad asjad ja et teatrisse minnes tuleb 
tõepoolest kalossid alati garderoobi jätta.“ (Samas) 
Kokkuvõtteks saab nentida, et lavastuse retseptsioon on pisut vastuoluline. Mõned 
arvustajad jäävad liialt kinni uue tõlgenduse otsingutesse ja pettuvad, kui ei suuda leida 
näitekirjanduse klassika uut väärtust ehk Shakespeare’i loomingu uut ja aktuaalset 
interpretatsiooni. Samas on mõned kriitikud arvamusel, et Shakespeare ei ole meie 
kultuuriruumis veel nii teatud ja tuntud autor, et selline lavastus võiks õnnestuda. 
Alusteoste väga hea tundmine garanteeriks sellisele lavastusele publiku parema 
vastuvõtu. Lavastust võrreldakse ka liialt Ugala legendaarse lavastusega „Armastus 
kolme apelsini vastu“. Vaid mõni üksik arvustaja oskab näha ja välja tuua lavastuse 
lääne kultuuri paroodia eesmärki. Ühiskond oli selleks hetkeks juba kiiresti pöördunud 
lääne kultuuri ja mentaliteedi poole ning lavastuses oli selle parodeerimist näha. 
Enamik arvustajatest kiitis üksmeelselt lavastuse tempot ning elurõõmu. Sagedat 
äramärkimist leidis ka oskuslik ja vahetu suhtlemine publikuga ning kiidetakse hea 
komöödiaga publiku poolehoiu võitmist. Lavastuse terviklikkuse osas joonistus 
arvustustest välja ka kahe vaatuse erinev tase. Kriitika kirjutajatest väärib esiletõstmist 
Valle-Sten Maiste, kes kirjutab lavastusest kaks korda. Tema teise arvustuse ilmumine 
kogumikus „Teatrielu ’96“ kinnistab lavastuse antud hooaja oluliste lavateoste hulka. 
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Kokkuvõte 
 
Minu bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida Eesti Noorsooteatri 1992/93 ja Rakvere 
Teatri 1996/97 hooaegade meediakajastust trükimeedias. Mõlemad teatrid olid 
eelnevalt kriisis ning nimetatud hooaegadel vahetus teatris juhtkond ning toimusid 
muutused. Eesti Noorsooteatri peanäitejuhiks sai Elmo Nüganen ning Rakvere Teatri 
peanäitejuhiks Üllar Saaremäe ja direktoriks Indrek Saar. Töö eesmärk ongi esmalt 
uurida, kuidas need muutused trükimeedias kajastusid. Samas on kasutatud 
ajakirjanduses ilmunud materjali allikana asetleidnud muutuste rekonstrueerimiseks. 
Kogu ajakirjanduses ilmunud materjal on jaotatud temaatiliselt alapeatükkideks. 
Mõlema teatri lavastustest on analüüsitud ainult ühe olulisema lavastuse retseptsiooni 
antud hooaegadest. Eesti Noorsooteatri puhul on selleks William Shakespeare’i 
„Romeo ja Julia“, lavastaja Elmo Nüganen, ning Rakvere Teatri puhul Jess Borgesoni, 
Adam Longi ja Daniel Singeri „Shakespeare’i kogutud teosed“, lavastajaks Ain Prosa. 
 Järgnevalt võrdlen Eesti Noorsooteatri ja Rakvere Teatri muutuste hooaegade 
meediakajastusi. Võrreldes mõlema teatri kohta ajakirjanduses ilmunud artiklite arvu, 
ilmneb, et Rakvere Teater sai rohkem kajastust ajakirjanduses. Eesti Noorsooteatri 
kohta ilmub 34 artiklit ja arvustust ning Rakvere Teatri kohta 45. Rakvere Teatri uute 
juhtide teemal ilmub ajakirjanduses ka mitmeid lühisõnumeid, mida käesolevas töös 
kajastatud ei ole ning need suurendaksid arvu veelgi. 
 Kui võrrelda väljaannete põhjal, siis ootuspäraselt tõstavad Rakvere Teatri 
meediakajastuse mahtu kohalikus ajakirjanduses ilmunud artiklid. Väikelinna teatri 
tegemistel hoiab paratamatult pilku peal kohalik ajakirjandus ning see suurendab kogu 
teatri kohta ilmuva materjali hulka. Kohaliku tähtsusega väljaannetes ilmub 12 artiklit 
ja arvustust. Kohalikus ajakirjanduses kirjutab kõige rohkem Aarne Mäe Virumaa 
Teataja veergudel. Eesti Noorsooteater on oma positsioonilt juba ülevabariigilise 
tähtsusega teater ja väljaanded, kus sellest teatrist kirjutatakse, on ootuspäraselt 
peamiselt üleriigilise levikuga. See aga ei tähenda, et Rakvere Teater vaid kohaliku 
ajakirjanduse huviorbiidis oli. Kõik päeva- ja nädalalehed ning kultuuriväljaanded 
pühendasid teatritele mahukalt leheruumi. 
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 Eesti Noorsooteatrist kirjutab kõige rohkem Jaanus Kulli, kokku 5 artiklit Sirbis ja 
Hommikulehes. Margot Visnap kirjutab 4 artiklit, mis ilmuvad Eesti Ekspressi ja 
Teater.Muusika.Kino veergudel. Rakvere Teatrist enim kirjutavad autorid on võrdselt 5 
artikliga Aarne Mäe ja jällegi Jaanus Kulli. Aarne Mäe kirjutab Virumaa Teatajas ja 
Jaanus Kulli Kultuurilehes ja Sirbis, mis on sama väljaanne, aga aprillist 1997 taas Sirbi 
nime all. 
 Autorid, kes kirjutavad mõlemast teatrist, on juba eelnevalt mainitud Jaanus Kulli, 
lisaks Meelis Kapstas, Mihkel Mutt, Arno Oja, Pille-Riin Purje, Lilian Vellerand ja 
Margot Visnap. 
 Eesti Noorsooteatrist on kõige rohkem artikleid avaldanud Päevaleht, kokku 5. 
Järgneb 4 artikli avaldamisega ajakiri Teater.Muusika.Kino. Rakvere Teatrist rääkivaid 
artikleid on kõige rohkem avaldatud Virumaa Teatajas, kokku 10. Kultuurilehes ja 
Sirbis ilmus 7 artiklit. 
 Järgnevalt analüüsin meediakajastust žanrite kaupa. Uute juhtide teemal ilmub 
Rakvere Teatri puhul mitmeid uudisartikleid ja 3 intervjuud Üllar Saaremäe ning 1 
Indrek Saarega. Mõlema juhi kohta ilmub ka portreteeriv artikkel. Noorsooteatri puhul 
ilmub vaid 2 uudisartiklit, 2 intervjuud Elmo Nüganeniga ja 1 põhjalik artikkel Mihkel 
Muti poolt. Samas on viimane sisukas analüüs Elmo Nüganeni uue ametikoha üle, mida 
Rakvere Teatri uute juhtide kohta ilmunud ei ole. 
 Rakvere Teatri probleemidest ilmub aga 3 mahukat probleemartiklit, kus 
analüüsitakse põhjalikult teatri olukorda ja probleeme. Lisaks ilmub väga põhjalik 
analüüs 1996/97 hooaja kokkuvõttena Margot Visnapi poolt Teater.Muusika.Kino 
veergudel. Noorsooteatri probleemide kajastamisel võib olulisemateks nimetada kahte 
intervjuud Raivo Põldmaaga, sest põhjalikku hooaja analüüsi ilmunud ei ole. 
Võrreldes sarnaste teemade kajastamist, arutlen esmalt uute juhtide saabumise 
kajastamise üle. Mõlema teatri puhul oli see peamine muutuste käivitaja. Samas oli 
uute juhtide saabumise protsess kummaski teatris erinev. Noorsooteatris oli direktori 
koht täidetud ilma konkursita juba mõned kuud varem ning direktor Raivo Põldmaa 
kutsus omakorda ilma konkursita peanäitejuhiks Elmo Nüganeni. Rakvere Teatris oli 
protsess täiesti teine. Toimus konkurss ning juba see loob teised eeltingimused 
meediakajastuseks. Konkurss soodustas paljude lühisõnumite ning uudisnupukeste 
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avaldamist ajakirjanduses, kus hoiti pidevalt teemat huviorbiidis. Siin mängis kindlasti 
jällegi rolli kohalik ajakirjandus, mille artiklid suurendasid kajastuse mahtu. Võrreldes 
neid artikleid sisuliselt, saab tõdeda, et Rakvere Teatri juhtidest kirjutavad autorid 
keskenduvad peamiselt Üllar Saaremäe ja Indrek Saare portreteerimisele ja 
tutvustamisele. Indrek Saare puhul kerkib esile eriti tema juhiomaduste rõhutamine, 
kuigi tema kogemused piirdusid selle hetkeni vaid klassi- ja kursusevanema rollidega. 
Noorsooteatri uue näitejuhi saabumise puhul olid peamisteks aruteluteemadeks trupis 
toimuvad muutused ning Nüganeni ees seisvad suured väljakutsed. Eriti teravalt kerkib 
üles pikaajaline ruumipuuduse probleem. Samas ei peaks see peanäitejuhti eriti 
puudutama, sest see kuulub peamiselt direktori töövaldkonda. Direktor Raivo Põldmaa 
roll meedias suureneb teatri nimemuutuse ja Tallinna Linnavalitsuse alluvusse 
minemise kajastuses. 
Lavastuste retseptsiooni võrreldes saab esmalt tõdeda, et Nüganeni lavastuses 
„Romeo ja Julia“ kiidetakse üksmeelselt tugevat režiid. Prosa lavastuse „Shakespeare’i 
kogutud teosed“ retseptsioonis leiab lavastaja väga vähest tunnustust. Näitlejate mängu 
arvustustes on suur erinevus selles, et „Romeo ja Julia“ trupp saab kiita väga hea 
ansamblimängu eest. „Shakespeare’i kogutud teosed“ retseptsioonis on näitlejate 
mängu hinnangutes esiplaanil Tarvo Sõmeri hea komöödiatunnetus. Rakvere Teatri 
lavastuse retseptsioon on Noorsooteatri lavastusega võrreldes vastuolulisem. Nüganeni 
lavastuse puhul on kriitika üksmeelselt hinnanud lavastust väga hästi. Ka peamised 
tugevused on enamikes arvustustes sarnaselt välja toodud. Prosa lavastuse retseptsioon 
on aga tunduvalt vastuolulisem. Osa kriitikuid peab teost liialt primitiivseks publiku 
poolehoiu võitmise katseks ega märka selles teatavat kriitilisust lääne kultuuri suhtes. 
Retseptsiooni statistikat vaadates on näha, et ajakirjanduses on „Shakespeare’i 
kogutud teosed“ leidnud rohkem vastukaja. Kokku on avaldatud 18 artiklit, sh 1 
intervjuu ja 1 arvustus koos lühiintervjuuga kogumikus „Teatrielu’96“. „Romeo ja 
Julia“ kohta on avaldatud 13 artiklit, sh 1 lühitutvustus, 1 intervjuu ja 1 festivali 
ülevaade. Ja siingi tõstab osakaalu kohalikes ajalehtedes ilmunud materjal: Virumaa 
Teatajas ja Virumaa Nädalalehes on ilmunud 2 arvustust ja 1 intervjuu. Üleriigilistes 
väljaannetes saavad lavastused peaaegu võrdselt tähelepanu.  
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Meediakajastuse üldpildis joonistub välja üks oluline erinevus nende kahe teatri 
vahel. Noorsooteatri enesetutvustus piirdub hooaja avaürituse korraldamisega, kus 
püütakse endale saada publiku ja ajakirjanduse tähelepanu. Rakvere Teater on aga 
tegelenud aktiivse enesetutvustusega ka hooaja alguses. Uus kirjandusala juhataja 
Toomas Suuman kirjutab üleriigilistes päevalehtedes teatri tegemistest ning plaanidest. 
Peanäitejuhi ja direktori intervjuud teevad samuti teatrile omamoodi reklaami. Kindlasti 
on see tingitud teatrite erinevast positsioonist teatrimaastikul. Väikelinnas asuv teater, 
kes peab publiku võitmiseks tegema aktiivset tööd ka väljaspool kodulinna, peab 
paratamatult tegelema ka aktiivsemalt enesereklaamiga. 
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Media coverage of the seasons of changes in the Estonian Youth Theatre and 
the Rakvere Theatre 
 
Summary 
 
This thesis gives an overview of media coverage of the Estonian Youth Theatre in the 
season of 1992/93 and the Rakvere Theatre in 1996/97. The reason why I chose these 
seasons and these theatres is that they are in certain ways similar periods. Both theatres 
were in crisis before those seasons and the management and the ensemble changes took 
place. A new chief producer Elmo Nüganen started work in the Estonian Youth Theatre  
and the Rakvere Theatre welcomed a new manager Indrek Saar and a chief producer 
Üllar Saaremäe. The Estonian Youth Theatre also changed its name into the Tallinn 
City Theatre and the ownership shifted from the state to the city government. 
Both theatres had opening events for the season. The Estonian Youth Theatre 
organized it in the theatre’s courtyard. It is a place where the construction of a new 
theatre building should take place as the theatre is suffering a lack of space for years. 
Media coverage of this event represents the qualities how Tallinn City Theatre is 
known at the present time: a skillful use of the stage place. The Rakvere Theatre 
organized a traditional ball with a dance party.  
There are two points of view presented in this thesis. Firstly, an overview is given 
of how printed media reflects those changes and secondly, changes in the theatres are 
analyzed by using articles as a source trying to reconstruct those changes. 
The thesis consists of two chapters. The first is about the Estonian Youth Theatre 
and the second about the Rakvere Theatre. The goal of the study is to collect all articles 
and the subchapters of this thesis turned out from the topics that emerged. Only the 
reviews of the one most important production per theatre per season are used. From the 
Estonian Youth Theatre it is William Shakespeare’s “Romeo and Juliet” (1992), staged 
by Elmo Nüganen and from the Rakvere Theatre it is Jess Borgeson’s, Adam Long’s 
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and Daniel Singer’s “The Complete Works of William Shakespeare“ (1996), staged by 
Ain Prosa. 
For the background it is important to mention that in the nineties major changes 
took also place in the Estonian society. The period of restored independence was also 
full of intensive changes in the society, politics and culture. 
Both theatres received huge attention in the press. The trigger for changes in those 
theatres was a new management. However, the process of finding the new management 
was different. Elmo Nüganen was asked to take the position of the chief producer of the 
Estonian Youth Theatre by the director Raivo Põldmaa. Media concentrated more on  
the changes in the ensemble as the contracts of several actors were not extended.  In the 
Rakvere Theatre competitions for the posts of the manager and chief producer were 
announced. Due to the competition the Rakvere Theatre received attention with several  
small news and bigger articles focused on the portrayal of Indrek Saar and Üllar 
Saaremäe. 
The Rakvere Theatre is located in a small city of Rakvere and it gives a reason for 
the local press to write about it in addition to the mainstream media. Moreover, a 
theatre which is located in a small city needs to promote itself more.  It is well-noticed 
at the beginning of the season when a new dramatist Toomas Suuman writes about the 
plans in the Rakvere Theatre. 
 
  
